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Málagai un mes pesekmi
Provinciási H pesetas frímeslmí 
Húmero suettoi 5  cuntimos
^ aUUDACClOM, ÂHXKISTRACION
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S tie irco les  S  ^  M a y o  # e
F u g a n te  antiMliofSo y de^ara tivo  eoisapletameate inofensivo y aá^iída3)!e a l-p a lad ar. P reparado  por el l.)pdo. Don IBmUlo T^lázanea 
i '**“ ***' ®» ®AS. prlíieipalés . farm aeia» y  di^osnerias a l preeio de O.S5 céntim os sobre
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RECEPCIÓN ACADÉMI
La Fábrfca de Mosáícoa Hidráulicos más m p^xt 
' =  DE =
Bérdó^s de f lto ybDjo relieve para ô aiiíseRta 
c!ó9i imitaciones d mármoles.
Fabricacióíi di? toda cíese ée objeto de piedraii9FÍA«2a1 «V Mvnt.t64'M 'i^artíflqial y granito.
!nií
ú .  Hí.
j  Ss recofisenda al páblico ho confunda raSs artife
^cuio* pateatedof, con otras ííaitacloires "boí^s 
¡ per algunos faDr1cent?s, los caaíes d iskam uao
[ en belleza, cfelldñd v cdlofido. '
t ExposicíóB: Marqués de tevfós, 12.
Fábrica: Puéfío, 2.--MALAÜA.
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C a r i t e  C c & e f a r r ia  jU a r i t a
la  jastic ia  y 
las ao a irq a ico s
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lo s  S a n fo s
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Saerdni'etít'H s
Como nosotros, digan lo.que quieran 
nuestros enemigos y . adversátios, no re­
presentamos á un partido que persiga el 
desquiciamiento, el desórden, el caos, el 
quebranto de los fundamentos ¿en que de­
be sustentarse un bien entendido y prac­
ticado orden social y polüico; stn& quei pcñi l  
el contrario, anhelamos para nuestro pq^i * 
dentro del régimen de la República, un ás- 
íema de libertad y dé derecho, en qué íiifi- 
peren la justicia y la moralidad,' como bases 1
Sus descojp&(̂ &do8 padres, tíos, primos y d ^ á s  familia.
' Siípl!caH.á;sus am âs&sifvaaB8!8titiBl«Se  ̂  ̂
‘peltdi q«e 88 verificará hoy á laa cuatro! de l»v 
tarde en e! Cementerio de SamM^uel^pef cu« 
yp favor les quedarán sgradecldos. * ;
m o  D E  T O L O X
m x  - j P A 'N i p r f J o s A  s> m  a h j d a l u c i a  
\M m m t i B > l  a z o a d o  y  ^
Cura las enfermedades de las víg3•re8p!fefkíW<^~E^ect¿^pafÁpW
i5o iteim ItsD  «inf®i»inDsi d e  t i e i s  é  tu ^ ^ > e u le j;8 ré
Pídanse foíFetoa dé loa baños, á su propietario den Manuel del Rb Cdmfíre, es Tobx — 
Ijemporadcs üflda;e?; Da! l.“ de Mayo al 30 de Junio y de l.° de SsMfembre ai 3í de Ócíu* 
|bre.—Sg recomienda la fonda del campo, por higiene y por la proxr.ntdjáai Bafnearlay por su 
^nueva capilla pública: además de la msga redonda, hay meslías separadas, á precios conven  ̂
¡dcRales.
iM 'xle; si\y\i^^tQ que éstaa £os más bien t-rgu 
laísmos edmlnfaíratlvcs y gubernativos qsse, mu* 
I ntc^alssV qufi., fuccíoijaa; i&3cdadiiamariíe para 
|ios terrltorlosíáriabes, siendo los jefes de tribu 
ílos que las integran; y que están presididas por
Notas m uaÍGipa!&s
Ea« Obras pfúMiiím
Se han refundido en líno los expedí? ̂ íes
|e! llamado Adirílnisirador, funcionarlo civil da instruidos con motivo de la ejecución do ¡as 
|la carrera colonMl fíSRcesa que desstapgña su obras de adoquinado de la caüe de la Vlc- 
cargo bajo la de|i.aftde9£la del prefecto del da- torla y plaza de la Merced
Don A ndrés MeÜadol
vEL -DUELOS SE ESCSBE Y DESPIDE: EN> EL CEMENTERIO, '
paríamento, sféiidó súii lupclonéa jio sólo gu 
bsrnativas, si no, t̂ambién flsc^ ês y judiciales 
en ocasiones, Pero,»! en el teríjíoáo de la Co* 
mane M r/e surje ún cehtro de póblsdéa eu­
ropea se constituye InmeáíáíaúíBaite el munici­
pio.,;.. ■ ■ ;; r/.t ■- i- - ■. ■; ,
, TafiidléfiAe há qusrido explicar la exlstimda ^
ien d^Sie^dedlIa^íos^^ sociedad deargelinos; sin tener én cuenta que exfstéU estibadores la comunicadón que recíi5!>,ra 
g .®scrtter5i&^déilft'^mwaJa .̂ pübM |||¿¡g gníospequeñpa póbladba déla frontera de los patremosí^poí si éstos juzgan Uí ce
Nuesjro distinguido pedsano, el maestro de! 
periódicas', don Andrés Mellado, ha Ingresado! 
en la A^demfá dé la Lengua 'eyando él d%
IngpeeoMsii
Esta tarde se efectuará una visita de ivís- 
pección á las obras de iâ  Casa Capltukií’ y 
del traslado de la vía existente junto é los 
solares del Rarque. ’
Dirásmito dé léa eatlBadOTO^
cana:
fundaméntales de la vida de la nación, nos 
apesadumbra, nos duele y nos avergüenza 
que la’ Institución en que encama la jiistf? 
cía, sea traícla y Ileyada en forma tal que 
se la pone en éntredicltD ante la opinión, 
lalwando su desprestigio, y esparciendo 
sombras de duda, de recelo y de descon­
fianza acerca de la eficacia y de la equi­
dad cori que cumple sU alta y déíícada ihiv 
sión.
Nosotros entendemos que esa institueión 
debe conservarse stempre inmaculada, si 
se la quiere rodear de todo el respeto y de 
toda la confianza que ha de inspirar á las
que han Intervenido en la última crisis mi- 
nlstérlal y en el últhnó debate parlamenta-, 
rio, jiacléndopea sat)pr,^|ioiyp,^pMp|p tg^  
tlmonio, si abaso el nuestro pudiera; ser 
algo apasionado, que á ésár iiistií«cj(5n, que; 
los repul^licanqs quereprps. respetar y qué 
se mahtéga incó|uai€4e toda duda d ^ ^ -  
vorabíe y de toda mala sospecha y descon­
fianza, ellos» los monárquicos, la han utlU-* 
zado, valiéndose de la fuerza del poder, 
para realizar lo que no era ifclto, ñl legal 
ni justo. .
Esto es lo que alpals leha enseñado, 
de un modo más eficaz y más .gráfico de
gentes que no pueden tener par#  Upóyo y lo que; étantes pudiii^U s^berlOv el # b a te  
defensa desü derecho, de su honra, de sus! originado éii éí Cóngresó á GÓhsecuencia 
bienes, dé su libertad y d é  sU vida o tro 'dé las abúSadones lanzadas por el señor 
amparo ni ̂ oka,^garantía que la seguridad |  Qasset pontra él sefíóf Barroso, y en en el
de una recta é facorruptibie administración que han ínterveiiidp, diputados y exminis*
de^Jíistlcia. Desaparezcan esa confianza y tros de la monarquía^ paré hacer á la adml 
esa segur/^a4 de la ppinión pública, y en nístración de justiciá ío que, en sentido fi­
el momento, en íf  nación que eso suceda, gurando y en íenguage,vulgUT, se llama un 
quedaré proclámadó éf^^ndplo de teanar-jfiaco servicio.
quía, no en su aspecto de concepción filo-i Hemos dicho y repetimos, que ellos só- 
sófica, lii en el de aspiración utópicaT^ás djios, los monárquicos, se. bastan y se sq- 
menos viable, Idealista y generosa, sino enibfsn, con sus InrRóralidádes y cpncupis-
su concepto vulgar de aüséncia de todo or 
den y de.toda fuerza da organización so­
cial, base de la" existencia de las naciones 
modernas. ‘ "
Y como ese no es eí régímeri á que aspí 
ramos ni como patriotas ni como republica­
nos, de ahi qué nos cause honda preocupa 
clón el4stad#á que han Uevado á la con­
ciencia nacional los hombres monárquicos, 
la política de los actuales partidos de go­
bierno, con réspecío á la ad.mlnistración de 
justicia.
¿Qué ha dé pensar la géítérándad de la 
opinión del país, la masa del pueblo, el co­
mún de IaS:g^teS:á(iétca,dé todo: eso?
cencías, pára dar al traste con ei régimen y 
con cuanto |e rodea.
Luego habrá que emprender la obra de 
reconstitución moral y materia do España.
mentó se ha ¿Hchd pér‘ diputadbs afcctós al 
actuaí.régimért monárijil|cd,,-y por exmíriísr 
tros dé,iá coróna que ayof» <íomo quienidh 
ce, ejercían su función de consejeros del 
rey, que la justicia, que los tHbúnáíés en 
que ésta se administra están á merced, no 
sólo deí poder gubernativo y de las in­
fluencias de les altos personajes políticos, 
sino de los caciques provlndános, cuya po* 
lítlca no tléne más fundatherito ni razón de 
ser que el chunchuilo, el atropello, la Ile­
galidad, el amaño y las malas artes en todo
Es muy potlblé que el ministro de HabSenda, 
despüé«*dB haber é3q)llc8dD éii e! Congreso el 
proyecto de presupuesto, se mnestre^spy úfa­
les aucica uc luuo osur «0 Ó8 stt Obra financiera, asi coího lo ei que su 
é h r^  aíegda-jnfnisterlal haya transcendido akpreat-
dente del Consejo y á los demisminlstroi.
No hay duda que el señor Navarrorfeveríer’ii 
ya ducho en el arte de politiquear, estuvo un̂  
tanto Bxpresíyo y también algo-explícito al 
ponerse al habla, en calidad de ministro de Ha
malestar dé nuestra Hacienda. Ellos ron !os que 
nos han ctíndadáo al borde de kíníiís, la 
Sébüclé financiera. ¿Cómo iXlglfé pues, la 
menor parte de responsabilidad a! partido reí* 
publícaiJCí, sMdp aaí quej-éatei amén de no ha* 
bef ci^trlhiiltid á de la patria, no sÓ-
lÛsfe fm e^brZado en conHíatlflót cbn áu -habí* 
tum éhergía, slhó qué se dfSpcneA hecér to^k 
suerte de sacrificios parO'Impedir que lá pátrla 
sueanám #ntame«fo con etf taimen?
.Ha cqmpsmdp el ministro, Qén4ose.,8lresüdo 
Metísrních.iá éóndücfá áel Goqierñq á ía fel 
mequlnísfo de u|l fren cúand© le ádviert n qúéw 
hay péllgrp en 1n vía, en cuyo cata el convoy 
áédetfénéV'̂ ' :
, Pero, áeí^os nósotros, ¿está en su poinío 
esa CGiapWcibj?? Importa saber si ese tre:5 ú 
qúe-se r^Herexel señor Navarrorreverter há si* 
do organizado en reglái si su materlal'es Irré- 
prochableí si el.número de empleados' que ©n 
él deban es suficiente­
mente, ídeaeo,.sí sb| ó de te «síaclón lnmedli^á 
oporítíhsmer.té, i^gjamenkfíBmfeníé. sá f|íé ra 
mknlcadasu áalida á k  esteciún próxima, en la 
cua! !e aguardanvó deben aguarderle,. éa e! 
curso dê la línéft eftiSn en fondosiés Ips guérdéí 
vías quevig levjptév̂ fî ^̂  ̂ el msfédaLfíJé» 
puer.íea y viaductos Inclusive, ófréceia» debí- 
de^segurJdadek QÜé eviten imatcaíáshrofe.
‘ Porgue ¿sessp Ignora uimlstro de, Hscíeii* 
da qué̂  puede s ^  de diversas clases él Péjlgro 
que obligue al maqidnlsta^ #tener lá marcha 
de un tren? ■'
>. No se congratulan los partidos turnantes,' 
MÍ tplj que gobierna como eí que aspira# SuCe 
derle, porque á través délas palabras y  * pro’
yeetqs, diN. ^  ®®deSGÚHre qaé'nuést’rá Hacienda pe encuentra 
en situacíóa graVíáfíttá y que no ion;Jós jigm: 
bres'del actual réglmén, 6 sea Iqa coiítlhuatla'
«Ei psjU'larca venerable delpacto steafagmá 
tico don Francisco Pí,,̂  en su prosu áfáfena,
Íenfénté.s-^T.-Vi' . T—
mtljyr . pero .ésta Órgsnfkádáa désapare
argellno-marfoquí, ó en él sur ofariés, y sitios sarla sg medlgclómó la de !a Junta loca' de 
unálogos; y que no ttenetí; ni co mucho, la Reformas Sociales.
ué é l *  s¿brioa Pr
el cmidtl̂ o de fa .demBgp- l dánfe éítiiyf. P¿rn ea^ riyfeaíafáfeíáa «
cdncejales kbu'clVHesjComp civil es e l '
Comen*
gta'cárfagshéra, recordaba, en medió de áquk 
lia aiMq4 a,* ,8u dleclonefío etlfiiQléglcó,; y ce ea cuEnlo el pebteáo. céntro del íérrltorÍb,3 cuenta,con los heblíantes que exige la ley pafa’
Ayuntammto
¡» rí. 5. Argeüs? sin pérjalcio' de que siga functonañdo
tea* tíem eS^e^líav^ León**̂ Ro&Í?qI es priáió' lécurrír "á ékós países
íadín, hasta sus dltfmos honradas días de uas t ó r ' á ¿ s
t.®«^da«ero.Ĥ taaar qe la sintáxrs,. de Impreso* ve^
constltüíaá los» AyüfltsmlentoS, como htdeimn 
en Veracrez, Buenos Aires, Vblparaíso y de­
más CíUdfides da guerra que ellos levanta 
ron.
dl^^ldéja dr f ogra ¡*
señor Mellado ha rendido así Uíi tríbuld 
de íéstida d los honibres que ássds el cempo 
dé ik‘Répúbllca hoafgron te lengua y la líters?
Orden del día para ía sesión de hoy;
Asuntos de oficio
Comunicación deí Goblernd civil dé m id 
provincia, transcribiendo otra de la Dirección 
general de Admínlstración, reteiiva al r.ecuisq 
de alzada Interpuesío por este AyúntamSeníq 
referente al nombrarntenio y separación dé 
jornaleros. >
Expediente de subasta para el servido da 
conducción de cadáveres de pobres ú tos ce*̂  
menterfos de esta ciudad y , reclamactenss pre­
sentadas contra el plfegc^dé condiciones.
Nota de las obras tejecóíátdh» por admísfsíra- 
dón en !a semana del 28 de Ahrf! al 4 del nc- tua!. i,-‘i
los llamados á salvarte.
En la Gala del Moral
# y  para todo.
A  Cuando estas
stónés MT óséntlrateétp detemlnork̂ oonserva; 
dóra y tes plécemes de la mayarte llbsraL di­
nástica; pero, leyendo entre líneas las declara- 
dones ó manifestaciones del ministro, ¿qué se 
revela, qué sé trasluce en ellas que pueda ser
motivo de mutua SBttlmóclÓé^we Ufs dfvé 
elersenfol teóftiif#dóé. ̂ Imuífáóéamfeníe Inte
-En la Cute del Mórah sf céfébrá uqa; ínipé 
éeníe' manifestación el dte 1.* de Mayo póra 
solemnizar la fiesta del trabajo.
Or|ii mísir,.;?, plaza fasríe y froütef!z|: en 
, tiempos' dé k  dorolrtedóé espeñ-tei-. 4énil. su 
1 AyunSamifñío; Ceuta, cuaudo era posesión 
; portuguesji cüiíilsba con m  mufildpio, y te tlé'- 
; R8 desde 18!2- ¿Por g ié uo lo hjsy .en Maíltiá, 
' a! reúne todos los requisitos exigidos por la 
ley munkipa'?
No cléfSsnsBrfteí'porque' «ea un módelo
Para los que con uná ccnstancte dígóa de ^®,Arbl-
niéjbf Causa haévenido bpóntehítese ténalzméiT» ̂  er,óriné cuantía dé sUs
te á la Implantación de un Ayuntamiento en és** Eu*to®* ni por la iíiveplón que hace de sus re- . .V cursos, r! por el estado lamentable
' Asuntos quedador8Cb?0’1afcmesh. Otros pro­
cedentes de hr'supéilortdlíd d'dé carácter arí> 
gente, recibidos .después’ de formsdé este' 
órden del día» '• ^
tê íCftdad, alggeñdósppetéxíbs' dfe eonvéhlencía, ̂  PP*’ p; estado la eníable en que se
nq r̂aíoaes da índole legal, y díJlcuitanda se h f  a la poblaclóa, puede, de ningún modo, jus 
conctóda á Melli'a lo que tiene e1 último víHo-' tlficarse te existencia de tan extraña é Incons* 
r/filtwpBñal, fundándose én que »e le denomina ■ flfoctesial entidad eñ una ciudad que cuenta con 
ptoífuerte, (D-éns tes geogfaftes de texto y ' habitantes que muchas capitales de pro* 
^  . . . .  A-  ̂ ^   ̂ , eníasgates oficiales; y en que es fronteriza i  ̂ccnrecursoS sólo supérsdos por los
res d l̂jiernicipao sistema lección (te; baek®n^áo CGlCRfzaddr ^itegresas de media docena de municipios espa*
#i^teadvH íza évlos jpuebios con?drimnfs-|‘í°S®' , , , .  ̂ , ,  V .mt^í Invites, te reBH*adbr̂ kÓí 4tdlte en WpoH, I * ®5 ‘1“® ‘® Imptentacioa del Ayustamlen-
apresurándose, según leemos en £¿ ^//«É?o|to impondría p a  aíeriuaclómen los des|rnsp 
áconmifufr en laVcspItab u #  Ayuntanitenfo 'yÍ^^P"8^op gastos que boy haCe esa Junílff Mse
Soliciiudes
cienda, con los diputados y que fué suficiente- Má» de doscIehtos c^eróstee^Hasladsron al 
meníehíbll.para eQ|dej;|rmteapaq^*|K]nc^6ij alcaLe
un escrito qoh jaSfConelusIpnes» en el que, ade­
más de asociarse aquellos honrados trabajado.* 
res á las peticiones fprmuted&s poi; ©bprolotef 
rkdo españoi paifa la deragaclón de !a; ley dé 
jurlsdlcclonés ;»,termljnBClón deJe guerra de: 
'Méíllte, Sé sbíícftó de lia autoridad local-te 
sdopclón ^e medldes encamlnsd '̂^
cosas las han dicho los 
republicanos, p o ^ ;  caber én la opinión 
neutra!, optimista yÉíéga para cuanto á su 
alrededor pasa, la duda de que ellorfuéra 
campaña polftfca, éXagerada para combatir 
al fégim^ vigente; pero ahórat que todo 
eso, y ihúchO más, aumentado y agravado 
en quinto y tercio, lo han repetido y corro­
borado periódicos, diputados y exmfnistros 
monárquicos, ¿qué consecuencias, qué en­
señanzas, qué ejemplos ha de deducir la 
opinión?
Si ellos mismos, los personajes políticos 
monárquicos se confiesan y se acusan unos 
á otros de haber cooperado, contribuido 
y actuado en ia corrupción de la Justicia, 
¿qué otro testimonio de más fuerza, de 
teayor excepción puede desearse para for­
mar‘jUido y ' * • »- *- -  *-
convicción de lo que esta gente que 
manda; y rige los destinos nacionales ha 
hecho de esa Instiüidón que debe ser, que 
nosotros los republicanos queremos que 
sea la más alta, la más pura, la más hono­
rable, la más Inmaculada de todas, por que 
así ló 'exige y lo requiere la sagrada miaíón 
qué ié confía la sociedad?
^  iV esas gentes, esos políticos que tal 
hacen y así proceden, nos acusan y nos 
motejan; á los demás de hacer campañas, 
óe verter Ideas, de realizar propagaridas 
^disolventes y demoledoras!
No; nosotros acusamos y dijimos algo 
cerca de eso cuando hemos tocado las con­
secuencias, cuando hemos sufrido los per­
juicios de ese estado que creó la política 
corruptora y desmoralizada de los partidos 
goberhantes; acusaciones que han venido 
í  cofjrobéter Iqsi Jp^^najes monárquicos
una Dirección deasitirtos dvlíe»; Le mismo h l*f^”“  ;Í  soitener un peraonal numerestelmo 
zo Francia en- Túnez, Bizerta y Ifax, éuándol®?,^^^ pesetas anuales, de ella» 39 0001 en 
tomó ó au'cargo el pretecforadcndeíá regen* y graF.ficacfónéa ó militar  ̂ en aetteq
aqu^^ de ias' naciones
coéÉ^nuraefos» eoteítte, Nadie prete'nderáA . . .  . ¿ ,
apiBkáer & Melllfa máâ  fmpóttanfcfai militar Estado); no pérmitlría laa obras
naval que Balgon (ŷ  Defeafe plazas fuertes Im-pm subasta, sin proyesíos, n! presupuestos, y 
portaiitísimas y hermosas éAtadonea navelee
y cW éifss extitea 'Ayuntansfeáíog, cofifo lo hay i ^  íj^adas á doblé precte «teí: celrrfente
^  fetíé;», la fcfmídabkp}azá dsguerra,|f" póstete entonces que
ressáos en apúntalát eStf^éstartatedo y agrle'ftanim^ó’trlhte barriada, 
todo edificio qúte ae. test# désmorcnanto pori . Pareceíijue á coasí^üeRda del ábandono en 
momentos y caya rnlná perece ssir Inevitable ef qye ia alcaldía de Bsiís^albón tiene á la Cate
inminente? " ' ■... , ¡del Meaíd^Tíná epidemia'de vlruelss ha h
Son del dominio público las manifestacionea qjif en los do» úitmosJmases grandes éétoagos, 
del ministro y sus proyectos haceodístícos, To- E! alcalde ofreció á los manifestantes real!* 
do el müRdt) puede enterarse de ellos y formar 2̂  mejoras hfglénlcss-en d-min breve plazo, 
concepto acerca^dela sltuactón ? ponómlca.en, P  Neé cohate qué la /^oefación Scdíitisiá 
que se encuentra fteéstrá 'desgraciada España te'C,ate,,!iécuadada ^or loa repúbífeanos ds te 
y de la tormenta fíaandej’a^ ue n ^  aniaga,|j^^j|^a¿^ 8̂  bajía dtepué&fa á em^
AéPéa que norpárecé por dfeíháa entrar eri mi* 
nísctÓBlSdfeh pfdpiáâ dé lín' aíi&hslr ¿¿totedi 
dé tea htoyéctós'próxlrticí» á dífiiní&ie. Cree
teitf «Ea ya tíé;.
capital dé 1a láíá dé'Maltñ;' cuyo munfdplo tie 
ne casi facultades legislativa»; y ib mismo oca
. _ __ _ rfé éniQuébec, el Qlbraltar de! Ganadá,^
higienizar lé apélíjclan pt^ site fdrtsfeza» y artillad Ru 
sfhifeettendatee estableció en Port'Arthúr y 
WladivostoK, se apresuró ó constituir en ellas 
un mtínlclpio;; cbn una constitución tan amplísi­
ma queitebncedíó derecho á la fundónedlíldá á 
f08 extranjeros que IJevar^a cuatro años ejer* 
dendptentéites el comercio ó la fiidustriap 
Han aleado algunos gomo motivo para que 
no haya Aíiintanitento en Melllfa la circiins* 
tanda dé'qae no exlste ese organismo en Ql* 
bfa|íqr, fíl^^ér eq gaenfa-que. comparan co
mOi que cuantos se hallan enterado délas ex’|tectedl?4(éjtt' gúe|ii al Qobarnader y al Inipecíof 
plicgGlcne« dadas.por el mf^ftiq» de. Hacienda I prpvtectel de Sanidad, 
habrán adqulrldoi como nosotrosi el firme con*| $í eq fcaúa Púeblb tos vecinos siguieran el 
vencimiento de que tanta oratorio parteipnia* I pjenjpte de ibií bbrerqa de te Cda, las oatbrf 
rla del-jgénero hacendtetlca radujose' mmplei |̂b|a¿p| m  pj^eocupar^ máé deí cuispjíndénto 
mente á dorar te píldora que Importaba a jQ8| 4e sbá déoeréá, y ta ffesía del I.° de Mayo, al
gobernantes y á cuantos se íntei^M Wi' t̂e J movllíZáflSskotfii^ fuerzas del proletaria' pomacienlo que se
cbnlinHSdótfdél éctuál régim enhafcjfjrag#át^ Iría alcanzandoi además de leyes pfOtecíb- fawe) es estímujarlo.
á
pbf
tener el conocimiento y la aqtíenoteésbañélés dótodos de nuflderif^  en genera!, beneficios:locales
l   t  t   nos gaderás y  acredltadoi de 80braqó B pb^j^ tíe q^6 le hallan Iba mtmíd_
nes,'- ... . . .  |.iplss'ii-;<r-. ■ >: >
Pero, i  pesar de te que llevamos q!cho,, nb|' Merece elogios por sa fniclstlva Is Agíupa- 
podéraos ni debemos pasar POr alto algunasIciápgoctóteta dala Gala, 
kanlfestaclones qua no tienen de8perdlctoy||^ |g |gp |g |pg|^^^^^g^^^^^^g
quft pueden coirtrteufr poderosamente á^^eto
abraa los ojos Ic» qUB todavía estén diíer-̂  I . ^ ' í e m p a t @ F o ^
^^nteiodo recordaremos ai señor Navhltd•:f̂  En el Importante estabieclmlento de calza* 
rreveríer.eítíiate dé una famosa comedla ,peídos da don Eduardo Sánchez Soler en Ceuta
los # |dte8.l0e^| hafeía ccmse^úlr xque cese él »as heterogéneas,v pu la pieza Ingle»a¡ ti^e  
pUfilblé'̂ b̂ánaQho á qdé hb», f®ra ™portáiic*á militar y naval
cá^ %;,qúekquii aíb̂̂ ^̂̂ tan eXfrabfdibertes que enuía"por completo to 
da otra Consideración. Aparte de qué precisa­
mente ef grairprobíema de Gteraltkr es la dte' 
mlnución constderabfe, y s! pudiera ser la ell* 
mfnaclén coniplelu de su pobladón dvl!. Y Me* 
llIteíllenaparáliEspafia un f'n cbmpletomeníé 
distinto; y  l:újóS;de eetorbar el crecimiento de
«u pobl ió  lo que se procura (ó debía proeu*
Pero es que -Qlbraltar es colonia,, y Meiisla
ralnístrailvoi y además el régimen municipal 
Inglés dá más Importencfa á ks comfstenea es­
peciales de servicios urbanos que al organismo 
único comunal; y en te plaza Inglesa son comí-' 
sfonsa civiles tes qúe tienen á su cargo esos 
. sefvIclQt; y Run el ItemEds Consejo SanlkHo 
|no ptiede domparafse por su brgaslzadón y 
|fundonsmléúto ó la Junta de Melfite, que de­
pende en absoluto del m'nteterfo de la Guerra,
De don Manuel Ayate Martínez, pidiendo stf' 
le otorgne escritura de propiedad de un metrb'̂  
deagUa de Torrerdollnos.
De don JbEé DélggdaĴ éHjrñdéz, Valaííva al? 
traslado,de los restos de su faetmáno dca FraíK 
ctecOj. que.se.eacaentran en una zanja del ca4 
meñterio da SanMíguel, ,
Del médlco aupernumerarlo de Ja Bsaeílcen- 
cía municipal, don Francisco Herrera, pidiendô  un mes de Ucencia, ■ fi
-iP í̂Jáem Idem don Tomás Diez'García, pí*h
dléirdd tres Idem Idém.;
Pé los |Rédlco8|upe,rhdmer¿ríos da te Bañe-' 
ucencia municipal. Interesando suetUiÜrse en-1 tií» .......-.
De don FranolKo l̂teateíq, imiestro regenii 
te de la Escuela naidonaí' graduada teneja d ia 
Normal, pidiendo nna subvención' para giras* escolares.
Dé don Antonfb España Romero,'' Interesísn-̂do se le fije jornal en la casa Matadero,
De don Manuel Batolíatoj Sob^ Instateción de un teatro. . . .  . ^
; , Informes de Commúnes
los destino» nupúelpales se dieran caprichosa 
msri4q,f prescindiendo de las leyef .qse, regulan 
su provteló»; ni qué íá yldá municipal sé désten*! 
volviera en una absoluta oposición con todo Ib 
legislado en España sobre organtzuetón: y  fun­
ciones-de los mutilclplosi , ? ,
Sobre toda; gl dte qué srí MéllHá hubiera' un 
Ayuntamiento, leifia impóstele, por déíéstéble 
que fâ rá fû admlnístraclón, qué él caí 
80 medito ds .que,cpntonáo deáde la creación 
de la Junta deíArblirlos coa rccursos clnca ve-̂  
ces mayores que tes poblacloRss de‘ igual, nú 
t^oide almas de la ‘penírreula (más de írbs 
^í//ones dépe3iEíaa'ha'récaád3.(te desdé" JiÚf̂ O 
dé 1909) y habléndo gastado sdlb e eFañb 
1911 más dé M/Mn y /Tífeíír'b dê 'p̂  ̂ (1)
esté te mayprparte de la población sin pavl* 
mentado, ni aldé̂ érñtedó, stelátdas, sin edl 
fíelos escueks y síp ca8a,mjktofp̂  
de cárcel pública y  dééit|erméfíá̂ cf¥!l; con una 
esta^stica de raortalld̂  élevadísima, etc., 
etc. Ea uaá'pate â. Que ga¡Btéttdo:7ft>;̂  ̂
por habHañta, cifra sote superada ©iî  É#íbRí8 
por el Ayuntarnlento dle Madrid, se halla Mell* 
lia mucho peor que Uxda, Tánger y Cssab̂ an- 
ica.PoP eso dicen los rifé ño», que ebsérvaníb)
V -i- • V r - — se qu!-:'©3 urinario que hay en te esquina de la eslía' 
de Juan de Pa,dUte. , n.>;
De te de-HatfopáBV spbrê  de
quince ejampteres dé uñé obra de que es i?''‘tor 
eí señor Léáso'de la Végaí 
Deíá mfatesv'en írisíandá*dé’̂ Joa'jeúardfísS.*miinjc:
xflídr cesantes, pidiendo au-í-
¡ÑfOfeMACION MILITAR
ISO se le cínildefa tal en nueaíro do esto: Ezbania Efpañs como nos*
oíros.
; ;; iC f%RRÉÍR»
(1) Téngase en cuenta que-Melüia sólo tl8»s 
né 2O.C0O habítfehíés civñés.
nuestro teatfo clásico, bobos'andjás ,£h jseiiiecéiíta«i oficfálés para calzado fino, de mu |slendo así que en 1a posesión Inglesa todo de 
88 trtüte te famosa prodúcclórt dramática, i p1(^AiylcdaiííDSturá8. .
y conviene recordar este titulo, por más que 
nada tengas 4e,bobo8vConBervadores y libera* 
les monárquicos, cuando si ministra ®e pe|qBlte |§. 
afirmar que todosdos partidos políttefts 
responsables del actual estado de te Hacienda ] 
española. ¿Qué parte ds esa responsabilidad L 
puede cprrespnnderle, señor mlnfatrp, a! partíais 
do repabHcano? A conservadores y á liberales ]| 
dinásticos exclusivamente, sin mezcla de nte- 
gúu otro partido poUtfqo, hay que atribuir éljl
i Dirigir tes ofertas á dicho señor.
' pende déídé tes Colonias.
En te Arg^íiá -aunque otra cosa ss haya te
S o l ,  II r S 3
Administración de Loterfás
¡ legrefíado desdé Mistela, cuándo en las Cortes 
5 se han ocupado de ta necesidad de qúe baya 
un Ayuntamiento conitltuclonal—hay mun'cí- 
j píos en todos Ios-centros da pe bteclón quereu 
nan el nÚteéro de Véctnbs exigidos po? ia léy. 
y e-t<*n cORstilidáos y fancloíisn exRCÍamente 
. Igual que loa de Francia. Alguien ha querido 
. establecer alguna analogía éntre la Juntia' de 
. AibUflosds MeíHte Tías' namUdas Cófft»/ie
de Amigos del
F iis z a  d e  iai ^©íi@ftit8icSé38;:iiiuini. .3
Abléríff dé'once 'dfe'la mañana; á: tíeŝ " de la 
tarde y de sleté á ntóeve de ía noche.
'^Bí^usb '̂iÉ^lfééh^ñ^p'ór^fermo ílegiy ayer déi 
Meüite, el capitán dal batallón i^qazádores de 
Cataluña, dan Tomás Pavía Cailéjá.
. ““Eji proBueata ordlnefte da ásceñm  ha 
sido prQnídyfdq ai etepleo dâ é̂égundo teniente 
de la^uar|tee!vli, él sargento de esto Coman* 
dáñete'dgq Francisco Sánc;í^ Sándíéz,
8U pfi^éfclón oficial, 
el sut%i^ei^or- máátcp dé^ ® clase, don Pedro 
Cardín Cruz,que vlené de Mélftía chn permiso, 
y el primer tenlenté del regimiento da Extre* 
m a d u ^ ^ n r lq fé  Sán<*8z Dte!gad^„al cual 
se la Mctobcéaído tegre^^^ éitostit«tó^d9 la 
guartílíNviíi.: -i-'-- v.
Termlpudafc la revista de armamento é los 
PjPStol Si te Qoinandancla, regresaron ayer , 
ef corone^'deUef tarc!o d«̂  la guardia civil don  ̂
Manuel Diez Pérez,? con su ayudante el capitán , 
dpu|Fe^rlGo Ramfrer prchells y ©i capitán de - 
artillería don Luis de Figucrola y Ríve, , condó , 
de Flgimroía,
,-?-AÍ segñnda.t8ni8nte de la GomMdansia 
de la guprdla civil de estéprovteqfa, don Sal-, ■ 
vader González Núñéz, le ha sidó concedido oj ,? 
empleo de ptímer teniente, ,
^H ín sido dáseátlniadas las Instancias 
movida» por los vecinos de Guaro y Aatéqae* ¡ 
ra, Juan Domínguez yidales^y. Juan de Rojas 
Marios y Antonio Betdúrt Pértk; respCjEtíya* 
mente,-en qhe sollcltobaé aéógérieú tos%ene* 
fieles tto reducción d̂él tiempadé servicia en 
fijas.
■̂ Eñ la Cqinand|incla d f tropas dí 
da de Msílíla existe una vacante de 
sllíefovgúarnlcíoheró, dotada' fcóit̂  „  
amialdé LOGO pesetas y derechai písivcii.
á
;1■i-M
JPdgiñá üeffcüüís mjBi r  9  F  V  £  J t m M iércoles 8  de  M ayó
E l obrero, el hombre que trabaja para 
gaucirse la vida, no tiene tiempo de es­
tar malo : la enfermedad es el paro y el 
paro, para el trabajador, es la ruina. 
T al es una de las razones por las cuales 
las Píldoras Pink disfrutan "de tanta po­
pularidad entre la clase obrera. En efecto, 
gracias á su indiscutible eficacia, á sus 
seguras propiedades curativas, las Píldo­
ras Pink son capaces de restáblecer con 
mucha rapidez los organismos debilita-* 
dos. Los trabajadores fatigados, extenua­
dos, abatidos, que recurren á las Píldoras 
Pink, recuperan inmediatamente' fuerzas 
suficientes para;Continuar trabajando y  se 
curan sin interrumpir sus tareas.
A ^ U L n t % m L Í e n t o - ^ e  M á l a g ^
Estado de lai operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el dfa
6 de Mayo del corriente aüo
INGRESOS
Pesetas
Existencia en 5 Mayo. . . . . . .
Ingresado por Cementerios, dias 5 y 6. 
» » Matadero los mismos dias
s i Matadero de El Palo . ; 
> » Matadero de Teatino. .
s 9 Matadero de Churriana, 
s . » Carnes frescas y saladas 
eldiaS. . . . . .
» • Carnes frescas y saladas
el día 6, . . ; . .
s » Inquilinato . . . . .














Personal de la recaudación del arbitrio 
sobre carnes, . ■ . • . . • i
Socorros lijos. . . • • i •• • • 
Arrendamiento del local para el Juzga'
do de Santo Domingo.......................
Beneficencia. . . . • • • • • •
Limpieza....................... ....
Servicio de carruajes. . . . . . .
Animales dañinos











Total de lo pagado 





O a r p i l l o y  e o m p .
Pildoras Pink
* Se hallan de tenia en todas las far­
macias, al precio de 4  pesetas la caja, 
21 pesetas las seis cajas.^
K A M Á »  á
F rim m t materias para mpseiales para t&da slase mitigas
DEPOÍ'TO EN MAUGA: CUARTELES 23
Birmeiéñt Qranadai AlMnúiga sdms. / /  r
mm
Linea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de M^aga
CALENDARIO Y CULTOS 
V ..MAYO '
Luna menguante el 9 á laa 9'56 maüana 
, Sol sale 5‘24, póneie
.¿eiNüiiia 19,'-^MIERCOLES 
Ai-mos ü0 Act.—La aparición de 
guel Arcángel
El vapor correo francés ,
M o u lo u ira
saldrá de este puerto el día 14 de Mayo admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, MellIIa, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
páralos puertos del Mediterráneo, IndO'Chlnâ  
Japón, Australia y Nueva Zelandia. .
Il;frfsd««r idmoligioj
I n s t i tu to  é e  M álaga  
, Día 7 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 77275.
Temperatura mínima, 16 0.
Idem máxima del día anterior, S2'6. 
Dirección del viento, S.E.
Estado del cielo, cubierto.




éuntas a» San Gregorio.
jsMiee para no «F 




una DE TmiE! ISEWI
El vapor trasatlántico francés
I E s p s g n o
{saldrá de este puerto el día ISde Mayo, adml- 
I tiendo pasageros de primera y segunda clase y 
 ̂carga para Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paransgua, 
í Florlonapolís, Río Grande del Sul, Pelotas y 
I Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
' para la Asunción y Villa ■ Concepción con tras- 
, bordo eñ Montevideo, y para Rosarlo, los puertos 
‘ dé la Ribera y los de la Costa Argentina Sur y 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aires,
de corcho. cép«.h. pwa boteltai de todo, cojo-  ̂ El vapor t«.otltotico trancé.
P a r a n á  . ' ^
saldrá de este puerto el 3 de Junio, admitiendo 
pasageros y carga para Santos, Montevideo y 
Buenos Aires.
res y tamaños, planchas de corcho para los pies ̂ 
y salas de baños de ELOY ORDOÑEZ,  j 
CÁLLE DE MARTINEZ DÉ AGUILAR N.* 17 
(antes Marqués) Teléfono número 311. t




En la sala primera comparecieron ayer Eduardo' 
GonzálezCrosa y oíros presuntos autores del] 
delito de hurto frustrado. ¿
El primero d» dichos individuos, que se hallaba ] 
en connivencia con el segundo, se presentó el día 1 
30 de Octubre de 1911 en el establecimiento de T 
jdon José Creixell, donde entregó dos vales de 
género que adquirió al fiado; omitiendo delibera-1 
damente consignar en dichos vales cuatro paque-1 
tes de papel de fumar marca «Zfg-zag*, cuatro de 
Layana, tres de Juanita, dos paquetes de carretes 
de hilo, tres de papel Marina, cuatro de Jean y ^
Para comprar barato conviene visitar los
a l m a g e i n e s
P E  -
Félix Sáenz Gaho
Situados en las calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Todos los días se reciben grandes surtidos en 
novedades para vereno.
Batistas desde 0 30 á 0 75 pesetas metro. : 
foular de í7 Sá0 75Otro de Bambú, apreciado todo en la suma de ] inmenso surtido en céfiro , desde 0'33ál pe 
112 50 óeoetas. cuya cantidad habían acordado “ “ ’p s ,
41sttlbulrse por partes Igualés ambos Procesadoé. , ntâ sias oesde 0 50 á 1 75 pesetas metro.
Cuando González Crosa se retiraba del estable-1 [SnS Novedad desde 1'50 á 4 pesetas metro, 
cimiento, f ué detraído por el agente señor Gonzá* | Q̂ n̂ surtido en velos y toeas á k  mitad de sn 
Jez, quien le ocupó los géneros,que f uerom-estltul- , “
4osá  su dueño. , , , , ,  ' v  Especialidad de la casa en articules blancos enEl representante de la ley Interesa para uno de .
los probados la pena de cuatro Qfuu surtido en alpacas y lanas para caballade arresto mayor, y para .el otro 125 pesetas de
multa.  ̂ , 5 1 . .  .ti_1 AVISO.” Para comprar mantones crespón seda
Defienden á los procesados los jurisconsultos aguéi-denge slempre.de esta casa.
señores Andarlas y García Hlnojosa.
Terminadas las pruebag, el representante del 
ininL̂ terlo público señor Cruz Lozano, a’egando 
íiallar^e indispuesto, solicitó la suspensión del 
luido hasta hoy, á lo que accedió el Tribunal de 
Perecho. ■
Disparos y lesiones
En la sección segunda comenzó ayer la vista dé 
)a causa seguids sobre disparo y lesiones contra 
Antonio Lara Bustos y Juán Antonio Lara Paez, 
guardas jurados que sostuvieron una reyerta. ^
Terminadas las pruebas se suspendió el juicio, 
Jiastahoy, j
Señalamientos para hoy I
Sección 2,* J
Estepona, -  Disparo.—Procesado, Manuel Pa- - 
reja Molina.—Letrado, señor Cazorla.—Procura­
dor, señor Berrobfanco.
Santo Domingo.—Estafa.—Procesado, Rafael^ 
Rubia Mérida.—Letrado, señor Diaz Moreno.— ] 
Procurador, señor Rodríguez Caiquero. |
¡iVERANEANTESÜ
Se alquila una finca, de campo, con planta alta 
y b8ja: iíghá en toda la casa.
Montes de Málaga, partido de Roalabota, á 3l4 
de legua da la ciudad. Informarán, Acera de la 




De enorme transcendencia 
mundial ha sido el descubrí
E n  L iq u id c c ié n
Venden Vino Secos dé 16 grados de 1911 á 5 
pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pe 
setas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 ptas
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
vinagre puro de vino, á 4 pesetas.
TAMBIEN se vende vn automóvil de 20 caba 
llós, y una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vrade fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las
Una c a r ta
eLnión Gremial de Industrias Gráficas,
Málaga 7 Mayo 1912.
Señor Director de El Popular.
Muy dfitingufdo señor mío: Ruego á uited 
Inserte en el diario de su dirección, las siguien­
tes aciaraclones á la Información qué sobre el 
asunto de los tipógrefos pubilcá hoy El Popu
LAR.
1.® Que la í//ird/r Gremial de Industrias 
Gráficas accedió é conceder las ocho horas de 
trebejo que los obreros sóllcitaban, siempre 
que ellos accediesen ó que la jornada nocturna 
en los talleres de periódicos fuese Igualmente 
de ocho horas y las veladas en las Imprentas 
de trebejo suelto de cuatro.
Que la Asociación del Arte de Impri­
mir nuestra solución dé concordia,
manteniendo integras todas sus exigencias.
3.  ̂ QwXa Lnión Gremial de Industrias 
Gráficas, vista la negativa 4e los obreros, 
acordó retirar definitivamente‘su proposición y 
oponerse ó las pretensiones de los tipógrafos.
4.  ̂ Que las empresas periodísticas queda­
ron en libertad de acción, pues el acuerdo sólo 
constreñía á las imprentas de trabajo suelto y 
é las secciones de esta índole de las imprentas 
de periódico.
5. ® Que el propietario de El P opular ha 
qaedado ligado voluntariamente á este acuerdo 
y que, bajo su flrma  ̂ tenemos la legucidfi  ̂dé 
que, aparte la labor del periódioó; en le Ipt' 
prenta del señor Gómez Chalx ño se ha de há? 
cer trabajo tlpcgtáfíco de ninguna clase hasta 
que este psunto toque á su fin.
'  5 ,a Que el acuerdo adoptado por los patro­
nos, es el de no admitir en sus iaUeres al per­
sonal obrero Interlp este no abandone lu acti? 
tud.
7.  ̂ Que la Unión Gremial de Industrias 
Gráficas no ha Invitado á don Jacinto Azuaga 
á hacer causa común con ella, por que este se­
ñor,que es operarlo de El Diario Malagueño, 
si bien tiene una Imprenta establecida en la ca­
lle de Antonio L. Carrión, no aparece en la 
matricula Industrial de Málaga.
8.  ̂ Que el señor Góngora Pérez ba sido 
expulsado de la Unión Gremial,^ox voto uná­
nime.
9.  ̂ Que El Defensor del Contribuyente 
no tiene talleres de trabajos sueltos.
Hechas estas actaraelones, que redundarán 
eficazmente én beneficio de la verdad, un poco 
desvanecida en la Información de El Popular 
de hoy, me reitero de usted afimo. y seguro 
servidor q. b, s. m., El Presidente de la Unión 
Gremial de Industrias Gráficas, S, G, Anaya.* 
P é p d id a
En el trayecto de lá Plaza de la hon8tItu•̂  
clón á la Barrlad̂ a del Puerto de lá torre se 
estravlaron el Domingo 8 del actual, un llave 
rito con des llaves.
Se gratificará al que las presento ep calle, 
Muro Espartería número 11 portal derecha, ó 
en el Camino de Añtequera número. 86, (ta
^se á don Julio Roselló, palle de ja Compañía, 
42, principal.»
JBedrada
En el Camino de Churriana recibió ayer una 
pedrada, el niño de 11 años Ramón Pérez Rue- 
f da, habitante Cuarteles 19, resultando con una 
I herida contusa de dos centímetros de exten*
I slón en la reglón superciliar derecha.
' Pué asistido en la cesa de socorro del dis­
trito.
N u e v e  « g e n te
Nuestro querido amigo don Eduardo Thow* 
ion ha sido nombrado agente en esta capital 
de la Importante Compañía de Seguros «The 
Northern Assurrange», estableciendo su des­
pacho en la calle de Prin número 2, Entresuelo.
V acante
Se halla vacante el cargo dé secretarlo del 
juzgado monldpal de Jubrique.
C itaciones ju d ic ia le s  y
El juez de instrucción del distrito de la Áía* 
meda cita á Carmen Gálvez Durante y á Al* 
ionio Hernánd z Vera.
El de la Merced Interesa la comparecencia 
dé Antonio Narváéz y de Antonio Postigo.
El juez instructor de Calahorra llama á Ma­
ría Lucena.
Ei de Torrox cita á Emilia Baños.
' Ei juez del regimiento de Infantería de Cór­
doba interesa la comparecencia de José Sán­
chez Ruíz y de Manuel Muñoz Rufz.
IdOí g losopeda
: La Inspección provincial de Higiene pecua­
ria ha publicado un edicto, recordando las dis­
posiciones vigentes para evitar la propagación 
de la glosopeda,
Asimismo ha anunciado la aparición de algu­
nos casos de dicha epizootia en, el ganado de 
los cortijos Alcaldejos y Madre de Dios.
R ecu rso  de a lsa d a
É! gobernador civil ha concedido un plazo de 
diez días, para que las partes interesadas pue­
dan alegar y presentar los documentos ó justi­
ficantes que consideren conducentes á su dere­
cho, en el recurso de alzada Interpuesto por 
don Félix López de Uralde contra un acuerdo 
del Colegio de Farmacéuticos de esta capital 
sobre nombramlento{del Tribunal para las opo­
siciones á la Yacente dé farmacéutico dei Hos­
pital provincial.
! E n c ic lo p e d ia  ju p íd ic a i
De la Casa Francisco Seis de Barcelona Se 
admiten suscripciones, á plazosró al ~contador. 
Hlnestrosa 16 don Juan González Pérez.
Sorteos de ju ra d o s
Ei Boletín Oficial puWca y  atlat edictos de 
los jueces de instrucción de Alora y Anteque­
ra, señalando íos diás en que se ha de verificar 
el sorteo de Ibs contribuyentes, qué deben 
constituir las juntas dé los respectivos partidos' 
judiciales para la formación de las listas de ju­
rados.
R iehré a m a r illa
La Inspección general de Sanidad exterior 
anuncia la existencia de varios casos de fiebre 
amsriiia en Tocopllia (Chile )
O hras m /u n icipales
El alcalde de esta capital ha remitido al Go­
bierno civil, para su publicación en el Boletín, 
la relación de las obras municipales efectuadas 
durante la semana comprendida éntre los días 
14 al 20 del pasado mes de Abrlj.
S ú hasia
El juez de primera instancia del distrito de 
la Alameda anuncia la subasta de varios bienes 
pertenecientes á don Enrique Gallardo.
É l a m illa ra m ie n to
T O i & R I J O S ,  3 1
Sucursales en Barcelona, Valencia, Madrid, Sevilla y Granada 
E«ta Casa tiene el gutto de poner en conocimiento del púbiieo que lia instalada como en otras 
capitales de España una Tintorería y Quiíamancaas ó vapor para ropa* usadas, tiñendo en los colo. 
res más bonitos y delicados los vestidos tanto de señora como de caballero, empleand o solo pro. 
ductos ingleses y maquinaria para planchar y apprestar las ropas estilo «LONDRES*.
Lavados á seco en todos loi tejidos por muy delicados que sean. A vapor lutos en veinte horas 
dando negros sólidos y permanentes.
lío  confuBdir con o tra  casa.— T  O B  K I J  O S , 131
Francisco García
A l a m e d a , 24
Alquiler y reparación de bicicletas, cu 
biertas, y toda clase de accesorios. 
Bidcletas Wanderer y Naumann.
Asimismo se acordó Interesar de los propie­
tarios de tos teatros Vita! Aza, Lera y Novey 
dádes la construcción de retretes para aeño- 
ras.
E stib a d o res  y  cu rgadorés \
X Ayer tarde visitaron al Gobernador varias 
comisiones de obreros de las sociedades de es­
tibadores, cargadores, arrumbadores y carre­
ros, para Ver el modo de solucionar las diferen­
cias que existen entre las dos primeras de di­
chas sódedádes, por asuntos relacionados con 
la distribución del trabajo.
Los reunidos acordaron que el señor Comen- 
ge fuese el árbitro en esta cuestión, de cuyo 
tdierdb darán cuenta á sus respectivas asam­
bleas en las próximas reuniones que celebren.
 ̂ Sk^úúóm
tos oue padecen de. granos rolos, de acné de 
unculos, de abscesos, de 'forú ílagüs sapd 
rantes, au una palabra de enfermedades éh 
que exista supuración, aconsejamos viváhien* 
te el uso de la LeVaanfa de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendr án üná 
curadón radical.
Esta especialidad, tan apreciada de tos ihédi- 
cos, se encuentra en todas tas farmacias ’dél 
mundo entero,
/ Elíjasela verdadera marca de fábrica: COI* 
RRE (de París).
C om ité de a v ia c ió n  
- Por falta de número de asistentes, no pudo 
celebrar sesión ayer tarde el Comité de avia­
ción.
En vista dé ello, se convocará nuevamente 
para mañana á las cinco de la tarde.
E l co n flic to  de  los tip ó g ra fo s
Aún no ha podido ser lolüctonado el conflic­
to de tos tipógrafos,
Estos continúan en una actitud pacifica. 
Ayer tarde visitaron al Gobernador civil. Va" 
rios directores de periódicos, - informándole dé 
las causas y del curso de la huelga.
Cera ei eetómago 6 Intestincs el UMsMs* 
t^macal de Saíx de Carlas
l |« A g u «  d e lk b i s i a i a  < L uque» lll
El mejor tinte para él cabello. ' "
De venta en Farmacias y Droguerfas, 
i J b e o b a b n i in i i  fL uguéV l 
(Harina fosfatada y Cacao) Állíneñto com­
pleto para niños y personas débltés. 
Recomendada por los mejores médicos;
S e , v e n d e  ' .
tocqmóvl), fuerza 12 caballos .con bomba
Plaza de
Movimiento social
Con el fin de unificar tos propósitos en el 
orden comercial, trátase de crear una federa­
ción nacional de Cooperativas de consumo 
obrero.
Los trabajos para llevar á la Joráctlca esta 
idea lo están realizando las Cooperativas de <
Vigo, Bilbao y otras poblaciones.
Una vez que este proyecto federativo esté 
concretado, lo extenderán Internadónalmente, 
con objeto de que tos artículos de que dichas 
CoOpsrutlvas se abastezcan sean directos de 
los centros de producción, sin intermediarios 
de ninguna dase y que reporten mayores ven­
tajas al consumidor.
La sociedad de pintores y decoradores dé la 
localidad sostiene unq huelga pardal con el 
patrono señor Playa.
Ei motivoi de ésta huelga lo desconocemos.
Entré tos ebreros ferroviarios malagueños 
ha causado éxcelénte efecto la Réal orden dic­
tada en ei asunto dei Montepío.
Por la lectura de la misma, se desprende un 
triunfo ó fecha fija con respecto á la abolición 
del Montepío, anhelo que desde hace tiempo 
abriga la asociación.
Sigue en Igual estado ta huelga que los cons­
tructores, de carruajes sostienen éon el patrono 
don; Antonio Visó.
Juan Loemzo
C a tb e is m o  d e  l o s  m e q u ín is ta e  
Y  fé g o d é ip o y
,'5.* edición 
Muy útil para manejar toda clase de máqulnai 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In> 
genisros de Lie ja, y traducido por ]. G Malgor, 
miembro de la ciiada Asociación y ex-diréctor de 
las minas de Repcin.
Se vende en la Administración de sste periódi­
co á 2'50 esetas ejemplar.
MADERAS
H jjée de Pedro  Talls.-r-^lIAia^a
Escritorio: Alameda Principal, númeto 12. 
Imporiadores dé maderas del Norte de Enrona. 
América y del país. V  ’
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor DáVf- 
la (antes Cuarteles), 45.
una
miento del nuevo compuesto , estaciones de Alora y Pizarra Allí  ̂ MT I . Se alquüan pisos y almacenes de moderna cons
arsemcal. ................... ...tracción con vistas al mar en la calle Somera n>
' yScón motor eléctrico para el servicio dé agua 
{ y aíiíímS®̂ ®* espaciosos (fe los llamados dé Cqin* 
‘pos.
« Escritorio, Álaméda 21
XA ACREDITADA
—  DE T-
CASA
InmlammiiM
Hemos demostrado hasta la evidencia que, 
debidamente administrado, cura la Sifilis y 
la s  en fe fiu e d a d e s  de la  p ie l, que obra
como el más poderoso de tos reconstituyentes, _____ ___________
ofendo á pequeñas dósls excelente depurativo para señoras y caballeros^
ülarcliaiite 6 a l 12
Acaba de recibir las últimas NOVEDADES en 
tejidos detódas clases para la presente tempo 
rada. xv. .  ■ :
1 Grandes existencias de géneros blancos y de 
punto, de las mejores marcas.
Holandas finas de hilo y algodón; especialidad
de la sangie. • * *
El haber conseguido que sea completamente 
inofensivo para el organismo y que pudiera ad- 
niinlstrarse é gotas, han sido otros de tos moti­
le s  de su gran renombre,  ̂ .
" Dice un eminente doctor: «El X2 al lado de 
vn médldo experimentado, triunfa en la mayo­
ría de los casos.»
REPRESENTANTE
H aim el F ernández  B am irez
Especería, 23  y 25.—Málaga
De ven^a en fes prfrclpales farmacias y Dro* 
guería de España, Portugal y América. 
B xportacidn A todo el m undo 
Centro de preparación, Juan Vidal, Labora- 
terlo,--Orense,. ̂  ^
Magnífica colección de tiras bordsdas; con 20 
por ICO de rebaja.
Preciosas y muy elegantes faldas fantasía, blu 
sas. enaguas y camisas para señoras.
Mantones legüimos de crespón negro, con her­
mosos flecos y calidad inmejorable á precios sin 
competencia.
TALLER DÉ SASTRERIA
‘ dirigido por un repu’ado maestro cortador.
j Muy extenso y variado surtido de las m?s se­
lectas NOVEDADES en PAÑERIA, Eslambres, 
Vicuñas, Melton, Cheviots; Gergás, Frescos, Al? 
paces, Dfíiss y Piqués de ios fabricantes más 
acreditados.
A ntigua  calle Salvago 6 a l 18
f Erente 4 EL CANDADO
S o  a l i f u i i s
ynq cochera en la casa número 26 de la ¿a* 
líe de Josefa Ugarte Barrientes,
El piso prlnqfpaF de la cdw de la
calle ArcazabliiaT
li provlii^fa
Juego so rp ren d id o
En uÉ l̂slableclmfento de bebidas de ía villa 
de Gaucin, fueron sorprendidos tos vectnoéjo- 
sé Jiménez Molina y Francisco González Orte­
ga, que se encontraban tirando de la oreja á
C asual
Milagro González MaldonadO de 25 años 
domlchiada Picacho 5, fué ayer curada de prl< 
mera Intención en la casa de socorro de fe calle 
de Mariblanca de dos heridas contusas de un 
centímetro cada una en el brazo Izquierdo.
Pasó después de asistido á su domicilio.
R ep o r te  de E sg rim a
«Málaga 7 de Mayo de 1912.
Sf, Director de El PoPüLAii.;,
Muy señor nuestro y dé nuestra más dlstin 
gulda consideración: Con,elfin de dar fomento 
al D@port Esgrima,tenemos el gusto de incluir 
íe la adjunta carta, rogándole prelene la Inser 
ción éiu oerlódicO: de su digna dirección, por 
cuyo favor le anííCÍpsíSO? lai mfe expresivas 
gracias.
Muy gustosos aprovechamos eáia ocasión 
para ofrecernos á usted a. s. q s. m. b.—Por 
los Deportistas de Haeífn, Julio Roselló Caí.
También nos seré grato recibir en nuestro 
local ó en slilo que tengan á bien designarnos, 
á los señores periodistas de Málaga,
* *
Málaga 7 Mayo 1912,
Señores Deportistas de esgrima de Málaga. 
Muy distinguidos señores y de nuestra ma­
yor consideración: Cre;^eñdo interpretar sus 
buenos deseos, que han de ser el dar Impulso á 
(a afición Deport Esgrima, los del harrto'de 
Haelln tenemos el gusto de Invitar amigable­
mente é ustedes á un asalto de armas, á espa 
da, sable y florete, que podrá celébrarae el día 
que ustedes señalen,siempre que sea fesñvo, y 
sitio que tengan á bl®n indicar,
Dándoles por anticipado las más expresivas 
gracias, somos de ustedes aftmos. amigos y 
8. 8. q. 8, m. b .-Por los Deportistas de Hue- 
Wu. julio Roselló Cat. 
f  ̂ 8  ppijVf nlo de lugar y dia, pueden dirigir-
jugadores Ingreearon en la cárcel.
B B  M A R I H A
Para dedicarse á la industria de la pesca, se 
matricularon ayer éh ésta Comandancia de mari­
na, Miguel Morillo Martínez y Ricardo Manzana- 
rez Solía.
Por la alcaldía de Igualeja ha sido remitido á „ 
este Gobierno civil, para su publicación en el 1 centrifuga 7  tubería.—Iiiformarón, 
periódico oficial de la provincia, un edicto Inte* i Toros Vieja núúiéro 10. Pofteiia. 
reipndo de tos contribuyentes de dicho térmi­
no municipal la presentación de las hojas de­
claratorias respectivas á Ips alteraciones que 
hayati experimentado en sUs bienes, al objeto 
de proceder á la formación de tos apéndices al 
amlilaramlento dé la riqueza rústica  ̂utbana y 
pecuaria.
P # i-d M i
de una pitillera de piel, con Iniciales de oro. 
se gratificará al que la presente en la porteiia 
del Banco de España-
R ep a r io  de a rb itr io s
E! alcalde de Iguale ja anuncia que ha queda­
do expuesto al público en secretaria el reparto 
de arbitrios extraordinarios para cubrir el dé • 
ficit que resulta en el presupuesto del año ac- 
tual,
, R obó
Se ha dadd cúéhtahl juzgado de Instrucción 
del distrito de la Merced de la denuncia presen­
tada por Magdalena Diez contra José Gercis 
Silva, al que acusa de haber penetrado en su jorge. 
domicilio fracturando una puerta y ropero, del Los 
que sastra jó úna americana Valorada en diez 
pesetas.
A cciden tes d e l tra b a jo
En el negociado de Reformas Sociales de es­
te Gobierno Civil se han reclbldó varios partes 
por accidentes del trabajo, que sufrieron los 
obreros José Sánchez Sánchez, Vicente Asenlo 
Ruiz, Francisco Ortiz Gutiérrez, Cristóbal 
lUeica Soler, Manuel Martin Lozano y Alionso 
Qcnjsále^
R eodo
En la calle del Ancla promovió un fuerto es­
cándalo en estado de embriaguez. Antonio Mal- 
rena Judas, siendo denunciado al juez municipal 
del distrito de fe Alameda.
ñ  lo a  c i i e a t e a  d a  S . d e  O r iv e
No habiendo sido nlnúa consumidor de mfe 
productos favorecido per la suerte del último 
sorteo, guarden los billetes que tengan en su 
poder para entrar á nueva suerte. Mi deseo es 
regalar el chalet al que tenga número Igual al 
del premio mayor de la jugada de la Lotería 
Nacional que oportunamente se anunciará. Se 
sigue obsequiando á mis dientes con tos bille­
tes que restan, comprando las seis pesetas en 
Licor del Poto y Agua de Colonia, como se 
hI?o hasta el 20 qe| aictU8|.
Logroño 2rÉnero de 1912,—S. de Orive,
R lasfem ps
Por blasfemar en ta vía pública, ingresaron 
detenidos en la prevención de la aduana, 
fael Rufz Fernández, José Jiménez Gutiérrez,
Fernando Molina Audi y Concepción PorlÜló 
Pendón.
Loa detenidos pasaron al hotel dé la Goleta, 
donde se hospedarán durante una quincena.
Ayer mañana se reunió en el despacho de|
Gobernador civil, bajo la presidencia de éste, 
la Junta consultivn de Teatros.
Asistieron tos señores Chinchilla Domfn 
guez. Díaz de Escobar (D. N. y D. j.), Urba­
no y VIñolas,
Ee dió cuenta de la Instancia swscríter por 
don Manuel garrllaro, eji la que solicita la au- 
torlzaelén necesaria pera Instalar un teatro 
temporal, al aire libre, eh los solarés délPar* 
que.
Se acordó accéder á Jo solicitado, con \a 
condición de que cuando esté instalado el pue 
vo teatro, sea favorable él Informé qué emitan 
tos arqiiltectofí
E l  Llavero
Fernando jkodrí^ez
« 14.-M ALAGA
. »í*''2íüiecimiento de Ferretería, Extería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
I tajóstís, se venden Lotes de Batería de cocins, de
r pesejtás 2f‘40, 3,3'75, 4'50,- 5‘t5/_iB'23, 7 ,9 ,10‘90,
R e t e n c i ó n  | Otos de Galios y durezas délos plesi 
La guardia civil del puelto' del Romeral de-1 De venta en droguerías y tiendas deQulncxIla. 
tuvo al guarda particular jurado Camilo An-| Unico representante Fernando Rodríguez, Fe* 
drés Rodríguez, acusadq del deílto de estafa, |•■*■g®̂■í® Uaverp». _ .
El detenido ingresó en la cárcel á dlsposfclón ] Exclusivo depósito del Bái/4amo Orleatal, 
del juez Instructor del partido.
2 90 y 1975 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Orientáí
Callicida infalible cuitivO radical dé Callos,
G aoundaá A lm so e m e g
F.
se D B =
Búgasséntrados.íífer 
Vaper «A. Lázaro», de Meliila.
» «A fréd Regiinger», de Salobreña. 
Buques despachados 
Vapor «A. Láza o», para Melilla.
» «Sevilla», para Melilla..
» «Cabo Páez*, para Gibraltar.
Esta Casa acaba de completar ,su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acrédltado 
su nombré, . 1 '
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á23 pesetas metro. , »* .




Extenso surtldo on crespones Liberty y 
lina estampada, propias para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al*
I sacia con cenefa.  ̂  ̂  ̂ ^
Vetos de blonda,‘mantilla,’encáje y seda, coa 
forma' . ,
Fatitssia para aeñora, tusón y chantoun driles. 4 
Otamán en colores novedad para vest!dor:de . 
señora; cotte sástré. , ' '
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisas: piqué blancas, alta nOvedaiL Artículos 
blracos en toda »u escala.: . :
.Gran novedad en^corsés forma tuvo Directorio,
j  Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en Is 
Tesorería de Hacienda 82 723 45 pesetas.
Hoy serán satisfáchaa en la. Depositaría paga­
duría de Hacienda las retenciones hechas en Tos 
haberes del raes de Abril último á tos Individuos 
de Clases pasivas. : *
Ayer cónstituyó én !á Tésbterfe de Haéfeñda 
un depósito de 142 50 pesetas don Rafael Pejí- 
res B e n l^  de demaresefón dé
ia mina titulada «San Rafael* término de Ronda.
LaJDírecqión general-de Impuestos y Propieda­
des ha aprobado el concierta celebrado con 
el director ge ia sociedad industrial tGuédfaro». 
Pira el pago, durante el año aptual (Jel impuesto de consumo de electricidad, v  «so
Sombreros
Por la Dirección General de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las sij^uientes pen-al0n6ba
Doña Joaquina RulzGarriga, madre del solda­
do José Túnez Ruiz con 1824‘50 pesetas. *
Doña Dolores, doña María, don Faustino y don 
Salvador Roja Corado, huérfanos dei capitán don
Sajyádor̂  Rojas !^nz, con 6̂  pesetas.
Doña Caridad Tapia Brocondo, viudal del co. 
mandante don José Roldán Garqfe, con U25 pe­setas. “
Por el Ministerio de la Guerra se han concedido 
los siguientes retiros:
Don PernandoASaiz Triguero, teniente córonel 
de CabaUería, 487 50 pesetas. .
D ñ José -Cuenca González, sargento da la 
Guardia civil,. 100 pesetas.
Maikno Adaíuz Marín, guardia civil, 22 50 oe-setas.
tas.Francisco Aisiria San?; cáráblnéro, ásta pese-
: ' Be JMmdrtá
- ■ 7 Mayo 1912.
D o& ato  ',
En el debate de esta tarde se Ignora quién 
intervendrá, después de la rectificación' -de 
Miró. v,..;
O o n f é r a n c la
El embajádor dé Ing l̂áterra cólebEó al raedío 
dia una Cohlerénclá .con QaVcIa Prieto, supo­
niéndose que para darle cuenta del resultado 
de te negociaclóii con Francia, rélaclonaúa con 
fenuestra.^
Se concede Impbrtancta á ésta entrevista,
siendo creencia generjl que Jas .iiegoctactones
de Madrid ébtraráipi en actlvídadí
L o a  c a a a r i o a  >
Una numerosa comisión de cánárloí dfvlifo-  ̂
ntstas, acompañada de Morete y Matos, visi­
tó á Canallas para Interesarle que sé discuta 
en las Cortes el correspondiente proyecto.
CánBleJaáiíea cpnfeitó que eafá;en.el ánlO® 
del Gobierno, ocimarae de eslÁ psantOi Per̂ ^̂  
puede versé^e ito lúe {ioilble,
üííittiiÉito
i
T d g i n a  t e m e r é
sea WLiéreoles S áé M ayó dé St91^
Li» cpinl9l<5n̂ í
go faé á casa de Romanones, con el mismo ob­
jeto, pera el presidente del Congreso no pudo 
, recibir á los comisionados, por hallarse en* 
fermo.
Con tal motivo no se sabe si podrá presidir 
la sesión de hoy.
L o s  s ia t id i v i s i ó n i s t s s
Una comisión de canarios antldfvlslonlstas 
ha anunciado á Canálejas su venida á Madrid, 
para oponerse á la división del archipiélago. 
A lb a  y  C o n s e jo
Mañana llega Alba, habiéndose citado para 
celebrar Consejo en Gobernación.
Se tratará de las mancomunidades y de otros 
asuntos de Interés, que no pueden esperar más 
tiempo.
k p p o b s d o s
En fas opbalclonés á oficiales cuartos de Ha­
cienda, aprobaron el primer ejercicio, ciento 
ocho aspirantes. '
l iifo p ie is
Navarro Reverler ha dictado una Real orden 
invitando á Informar, por escrito, durante el 
plazo de un mes, é.la Cámara de Comercio; de 
{ndustria y particulares, sobre las negociado 
nes para el tratado de comercio con Portu 
gal.
Las informaciones se contraerán é los si­
guientes puntos:
Primero. SI los resultados del vigente con'̂  
venfo han sido favorables ó desfavorables á la 
riqueza de nuestro país.
Segundo. Si es conveniente la prórroga ó 
modificación del convenia de 1893, ó si sé de­
berían establecer nuevas bases.
Tercero. A qué mercáncias han de afectar 
las modificaciones, y qué precéptós del conve­
nio deberían restringiese, ampliarse ó Supri­
mirse.
FlPinm
Han sido flrmadaé las siguientes dlsposldo- 
fies:
Convocando á elección pardal de dos dipu­
tados, uno en un distrito de la coruña y otro 
en la provinda, para el domingo 2 de Junio.
Concediendo honores de jefe de admlnlstra- 
dón civil ó don Luis Sáhif ón y Dor. 
I i i t« p e s « s  m a la g u e f i i i s
Mañana recibirá él rey á la comisión del Co­
mité de aviación de Málaga, con los represen­
tantes de la provincia.
Loa comlslonadOa Invitarán á'Dón Alfonso 
para que asista al raid Málaga-Algedras-Ceu- 
ta-Tánger.
También Invitarán á los Infsntes al susodl* 
cho certamen, que se celebrará el 8 de Junio, 
tomando parte los más famosos aviadores.
D iag isftto
Los republicanos se muestran disgustados 
por la forma en que ae desarrolla el debate po­
lítico.
Loa obstriicdonlstas se quejan de los nacio­
nalistas.
El P p e s S d e n te
Canalejas nos dijo que ya está aclarado lo 
de Ardía.
Dice un telegrama de Fernández Silvestre 
4ue á un kilómetro de Ardía ocupa hace meses 
Importante destacamento español una posi­
ción, y como resultaba penoso el aprovisiona- 
miento de víveres por tierra, Silvestre dispuso 
que se hiciera con una barcaza desde Ardía.
Sin duda atgulen, con mala Intención, vlen* I 
do que varios soldados se dedicaban á esa fae- f 
na, Inventó lá fábuin de que habíamos ocupado 
Ardía. \
A nosotros, dice Canalejas, nos entrañó que 
tal cosa se dijera, pues no se había dado Ins­
trucción alguna para la ocupación, y caso de 
haber ocurrido deberiase ó una genlaildadi que 
Silvestre ea incapaz de cometer..
A lu n ib p a in f  c  n tp
La infanta María Luisa tuvo ayer un prema 
turo alumbramiento.
Hoy rpe halla mejor.
Sita mañana visitóla la rea! famíHa.
C o p te s f a
Mellado cumpu.*«entó al
jno mas iQsíaQtinea
Método perfeccionado para volver Inmediatamente el co’or de los cabellos á sus colores primitivos, desde el cas- 
iBño al más bello negro, con una ó dos aplicaciones. No necesita preparación ni lavado.
Precio pesetas 3‘5p irasco. De venta en todas partes
■aem
i¡]fo más GaDaslliGIIA VEHECIi (Registrada)
Para volver progresivamente á los cabellos blancos, sus colores primitivos aplicándola con una esponja por aspa­
do de 15 días nadie conocerá que el pelo está teñido dada su naturalidad y brillantez. Está Intensamente perfumada y 
puede usarse como a^B de tocador.
Precio 3 pesetas irasco. Se vende en todas partes
Aguas de I dando pruebas de lealtad al Qoblerno,alpr&- I íextar el cumplimiento del regiamenío._  I Los republicanos caüffc&ban de atropello Is
Mas de 2 000 enffrinos (estadística oSLciaJ) acuden cada temporada á eate*^ntigco Balneario á conde, anunciando que mañaré
recuperar la salud perdida. E catarro gistrico, la hiperclorhidíia, gastralgia, litiasis hepática, in-. de censura,pues se les to
farío hepático, catarro intestinal, litiasis rena», dlatisis ürica> gota atónica, slbuminaria, diabetes í responder á los ataques de MoreL 
sacarina y otras dolencias afines, secutan ó alivian répidamente con el tratamiento de las Aguas deMarmolejo. Milesdeenfsnaos cnradosloateítiguan. . .aa 05 «
El Balneario está abierto al póblico desde !.• de Abrí! al !5 de Noviembre.
Pedid tarifas de agaas, folleto* y noticias al Director Gerente en Marmolejo (Jaén).
gggsif iiiiiimt̂
“Ct !{iy de I05 fiantes,,»» AtisMa
un ejemplar 
Academia,
Ventosa se adhiere á la petición de Igoa’. 
Vitlanueva manifiesta que espera el dlcíá- 
meo d 1̂ Insflíuto de. Ingenieros.
Ventosa é Igual excitan dé nuevo el cefo del 
ministro.
Vlllenueva dice que la creación del cuerpo 
sólo implica consignar en presupuesto la can­
tidad oportuna.
Ázcárafe, Llorens y Albornez dan gracias 
por-las frases dedicadas á Pí. -
Se dirige un ruego al ministro de Fomento 
sobre una carretera de la provlnela de Jaén,| 
contestando Villaitueva que ahora no hay dine­
ro, pero tiene pedidos loa necesarios crédltoa, 
y de no obtenerlos precisaría cerrar el minia- 
.terlo,.. . . .
Nougttés pregunta á Vilianueva si nô  van á 
repararse algunas carreteras,
Además aotlclta ciertos expedientes electo­
rales,
Vlllanueva declara que no puede subastar 
nfnguné carretéra por que el plan antiguo se 
abolló, y el nuevo no esté aprobado.
Sorlano Interesa dé Batroso una réctlfica- 
clón, pues él Ayuntamiento de Villáfranca nO 
pagó al pósito él dinero que debiera, cuya su­
ma se repartió.
Ocupóse después de la política de Bilbao, 
donde se pretende exefuir del censo á cinco 
mil electores.
Censura á Canalejas por haberse unido d 
los bfzcaitarrat.y pregunta si se va á abrir una 
información para depurar las denuncias de 
Qasset.
Afirma que á este exmlnlstro no se hé pro­
cesado, por que se llama Qasset, é IiisUte en 
que Barroso debe dimitir.
Termina enunciando que si no se ebreía in­
formación, los republicanos 
propóifclón Incidental.
Barroso dice que ¡o ocurrido en el Ayunta 
miento de Córdoba, acontece en todos los 
Ayuntamientos.
Respecto é los concejales de Bilbao, el Go 
bernader telegrafía que la Junta provincial del 
Censo pasó el tanto de cu’pa ó ios tribunales.
Canalejas hace observar que si por lo suce­
dido debiera irse Borroso, caaíquter calumnia­
dor libelista podría echar á los ministros. 
Anuncia que el asunto pasará al Supremo. 
Sorlano. El señor Canalejas ha tratado de 
libelista á Qasset.
Canalejas y otros. No. No.
Sorlano. Su señoría se metió con Fernández 
Jiménez por que es más débil ó porque no dijo 
la verdad.
Pablo Iglesias. El señor Canalejas sabrá que 
la guardia civil apaleó y detuvo á veinte y un 
obreros, por asistir á la fiesta del trabajo. 
(Escándalo.)
La guardia civil dejó á Ufi muchacho echan­
do sangre por la boca.
(Nuevo escándalo.)
Protestéis así, por que n! vosotros ni vues­
tros hijos van á la cárcel; por éstas cosas sólo 
van los obreros honrados.
Es Imposible que haya testigos de tales ex* 
vcesos, por que desque no existan sé cuidó la 
[guardia civil, que denunció lo ocurrido para 
t qué no se díga de quién es ta responiablildad.
S Canalejas y Barroso declaran desconocer el
rey, entregándole  ̂ No quiero envenenar el debate;
Ufl grupo dirigióse al despacho de RomanO' 
nes, quien llamó á Salvatella para darle explí 
caclones.
I Azcárate entró también en el despacha y 
protestó de la conducta del presidente.
Romanones le contestó que él llevaba ía di 
recclón de los debates, y los euspendia cuando 
lo estimaba necesario.
Hoy lo hizo porque habían pasado íes horas 
fijadas y se estaba fuera del reglamento.
No pretendió coaccionar los derechos de na­
die, demostrándolo su anunci^ de que mañana 
hablarán cuantos lo deseen.
Parécete Injú̂ sto el voto de censura, sobre el 
que resolverá la Cámara, y cree haber cum­
plido BUS deberes para con los diputados y el 
Gobierno.
B o ls a  d e ü s g iip id
Miré. Por ese camino, no escucharé.
Moret. Vergo á decir que yo soy el respon­
sable de ese Ley, que fué producto completo 
de iodos íô  partidos y respecto á la cual, Su 
Señoría Ignore cuanto pesó.
(La cámara ífene aspecto de solemnidad).
Explica los motives que produjeron la Ley.
Recuerda haber dicho Salmerón, que no ha­
bía fuerza en el mundo para castigar lo ocurri­
do en Barcelona,
Cuando leí el proyecto á los ministros, se 
dividió el Gabinete, y algunos consejeros no 
querían sentarse en el banco azuí,
(García Prieto asiente). |
feWtSíon'!'’'"'®'’’ perpétao 4 por 100 teterlor....,.,
WatclE Pr'eto hace signos 4* tontrarledaa).| ASSr«MbtelSr
De aquel proyecto á la Ley hubo gran cam* ® “
blo,
Se abrió usa Infotmadón en bÍ Senado, acu­
diendo ó informar los reglonali&tas, y por los 
conservadores los señores García Aííx y Maura
Sin duda Su Señoría no ha leído esos Infor­
mes.
Miró. Les he leído.
Moret. Salmerón no era enemigo de la Ley.
(Protestas de los repubílcanes).
Y se retiró del parlamento por causas espe- 
clalUlmas
En el Senado solo votaron en centra Martí* 
nez del Campo, Cálvetón y Labra.
Moya, en nombre de la prensa, protestó 
contra los artículos 12 y 13̂  pero no contra la 
Ley, ,
RésultaSfnexacto qué una parlé del ejérefío
del dlscuríC due pronunció en la
proteste de ella. SI asi fuera ¿porqué no lo ex 
térlorlzE? ^
La circular aclaratoria de la Ley dice que no 
presentarán uua puede aplicarse más que en los actos colecti­
vos, y el Tribunal Supremo Ib ha reconocido 
asi en el caso del periodista Romeo.
La Ley tiende solo á la defensa de la patria 
y de la disciplina m'litar.
Enumera las medidas de represión adoptadas 
por la liberal Inglaterra.
AZCÁRATE
Azcárate dice que Salmerón, NocedaL Váz­
quez Mella y basta García AlIx, conservador 
y militar, combatieron la Ley, y el último iíegó 
á llamarle enjendro.
Hay que deshojar la Ley de jurísdicefenes y 
el Código militar.
Si Su Señoría la defienda, ya Reblaremos de 
lo que dijeron Montero Ríos y Weyler, y todo 
puede salir á relucir.
ESCÁNDALO
Interviene Luque para negar algunas de las 
anteriores manifestaciones.
Moret. El señor Salmerón no condenó la 
Ley.
(Fenomenal escándalo).
Los republicanos no tiene i derecho é pro- 
lesíar; Cuando se abandona el campo no se 
debe reclamar.
Declarando la obstrucción y pidiendo la de­
rogación de ta Ley, es seguro que no llegareis 
á ninguna parte. -
Miró. ¿NI al desierto?
Azcárate vuelve á rectificar, insistiendo en 
cuanto afirmara.
(Nátailb Rivas lleva á Moret una carta de 
García PrletOv que tenía pedida la palabra).
Los republicanos protestan de las últimas
4 por KX).... 
Cédulas Hipotecarias 4 por 100. 
Acciones Banco de España».;..... 
» » Hipotecarlo...».
» sHlspano-Amerlcano
• » Español de Crédito
» de Ib C.* Aî *. Tabacos 
Azucarera ácdbnés preféréntes 
Azucarera » ordinarias..
Azucarera obligaciones..... .
. .CAM BIOS 
Fatls á la vl8t8.....a!,jii.,.ii.i,4.ii 
Londres á la vista.............. .

















Comienza la sesión á |a 
aldiehdo Montero Ríps.
hora habitual, pre
i nu m iBiujrtiu»  ^  . . .  n ,.
Ocupan el banéo dél Gobierno Luque, Fídal !
recojo las manifestaciones de Pablo Iglesias y i njanlfestaclonea de Moret y Rdmanones sus- 
[-procuraré, aelarar l̂o ocurrido.  ̂ /o/Z/rlPonde el debate, al mismo tiempo que Luque y 
8 Iglesias recuerda á Prieto sollclÍBn hablar.
¡É sp u ^  Snül Los repubUcános, jalálsfas á Integrlstas prq-frecuentes loé í**® se cometen conf^ggyjj, gj
¿los obreros. . .  ̂ i dalo;
UJtimoa despachos
(Urgente) 4 madrugada. 
De N ew  Ystlpk
Un tren que conducía veteranos, de Texas á 
Georgia, descarriló, resultando veinte muertos 
y muchos heridos.
Los coches quedaron destrozados.
D e R e m e
Hoy saldrán de Qénova dos regimientos, pa­
ra ocupar lés Islas Cárpatos.
—El consistorio en que se Impondrá el ca­
pelo á los nuevos cardenales españoles y aua* 
trlacoS, se celebrará en Junio.
—En el Congreso eucarístico de Vlena re­
presentará al Papa el cardenal Gasparinl. 
C e i* lls te  y  r e p u b l i c a n o  
Interrogado unTcrscnaje carlista acerca de 
si intervendrán en el debate político, contestó 
que lo consideraba Innecesario, por que los 
republicanos habían puesto ya al Gobierno y 
al régimen á loa pies de los caballos.
Un republicono que le da, exclamó: Será á 
los pies de loa caballos del ejército.
A lo que el carlista replicó: Y á los pies de 
ios paisanos que montan á caballo cuando pre- 
clasa
Loa republicanos—añadió—nos ahorran la
iinisliariiiii, Piiroaoie Preparado por el foriPoiiíicB EdH  i r  Coasíaa
P u r g e n t e  d e p u r a t iv o  v e r d a d
La Anisharina es el purgante tnés agradable de cuantos se ccnocen.
La Anisharina pwtgmie, no produce dolores de vteníie en absoluto, y por lo tanto, puMe admi­
nistrarse aun á las personas de estómago más delicado.
La Anisharina purgante, por su labor agradable, la toman hasta los niños como «na golosina.
Todo el que se pu-i-gue una vez coa La Anisharina, la preferirá síemi^re á los dem/s siUrganles; 
tanto por su saber agíadable, cuanto por sus segures ofíctosí purgativos.
Las personas biliosas deben hacer uso de La Anisharina temando los dos'papeles d  r-tiruer dfr; 
y después, en dias aíternos, medio p?pe'; y así fetu tará un verdadero extirpador da las bilis.
Z,a dn/sar/ua P«r¿’fln/e se vende ea todas las bueaas Farmacias y Drogasrías d.i Éwprña, á25 
céntimos el sobre.
Desconfiad de imitaciones, que con nombres parecido* circulen ocr los niercaios 
dé vuestra salud exigir: dnr^/íari’na.
Para detálíes y correspondencia: JOSÉ GÜZMAN MIR
S e n tu  Mes»ie n ú m e r o  9 .» iS á ls ig a
SI profesores del Conservatorio, é ia Orquesta Sinfónica da IVÍ 
• rea’icen con Éa Socled««d la 
í tfes que se proponen, duraní
y en beneficia
• « ?  
perlenacen
' vi p„e-ĵ  qur
X t lí./ ^ íí¿
íá c te «íf t
Ganí8s de Hierro ]f Metal doraiii
Las mejores son. las del Depósito '
(de la única fábrica que hay en Málaga) i veintidós de las más pi lnr‘p„'e, peb «.lo s do 
COMJP a S i A ,  y Eapeña, comeiizaiido en Z ragoza â bí
E! Depósito no vende á plazos; és garpnjía da serle de conciertos para termina: .ú cr G a 
comprar siempre nuevo. j  Ignoramos si Málaga fígürerá e m r
El Depósito no tiene agentes, porque no los río, aunque sospechamos que no ten.4r,.}íio« esfa
necesita, pues su aitículo se recomienda por sí ¿licha. ’ «. .««yocaa
Sus camas son refractarias álos Incectos, por I * N u e v o  M u n d o i
la especialidad de sus barnices. | Magnífico número e! que ofrece á sus lecío-
Qran surtido en colchones de lana y borras de res esta semana el popular periódico. Una ore-iTcrníJrtn. fi neRPtns. f .ni..»» A  ̂ __ ,..,4....._j  .  ̂ \cíosa portada en tricolor de Julia Fons; dentro,a'godón, desde 8 p setee.
° ^ ® kilogra- ; igg notas más Interesantes d'e ia acíuafldid grá 
P rec io sü eh > tio i.-^n ^eco m p elen c ia  í!“
7  ( de luces en casa dei sastm a\■T, é O M :
ORO
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Baheo Hlspano-Amerlcano) 
Cotización de compra 
Onzas . I I . , , • 108 75
Alfonsinas. . . . . .  108'60
Isabellnes . ; . . . .* 109 60
Francos. . . . . . .  10860
Libras 27'2Q
ñáarcos I • I I I . , 132 50
Liras. . . . . . ; . 1Q7'50
Reís I .  I I .  I I I .  5 15 
Dollars. . . . . . ; 5'50
Maecuraión cqrnereial 
De Montevideo ha salido para Río de Janei­
ro y otras poblaciones dei Brasil nuestro que­
rido amigo y correllglcnarlo el comerciante de 
esta plaza, don Teodoro Gross Pries.
El señor Gross no regresará á Málaga hasta 
fines de Junio.
JEl M oapital Noble 
Llegan á nosotros quejas acerca del régimen 
establecido en el Hospital Noble para el pago
e l ces e , casa e! sastre Retans; el tríimfo 
de Gallito en Madrid; la Fiesta del Trabajo en 
I varias provincia*; actores que hacen reír; la 
• calda de Vedrlnes; exposición regional dé pin- 
I tura gallega; actualidad bilbaína;-notas catala-v 
fna#; Informaciones de Sevilla. Valencia y otras 
I provIúc!a8;restaurac!ón del fámoso Camptialie. 
ide Venecla, etc,, etc,
I Las hojas de texto contienan exqftigíía lec­
tura de firmas tan reputadas coma Benavente, 
Ánaremto, Zamacofs, Maeztu, Angel Guerrat 
Díaz (Crónicas Catalanas), 
\E l Bachiller Cor chuela, María de Maéztu. 
\Colombtne, Julio Hoyos, Sánchez Díaz, Fray
■ Balda,’PedrÓ Reclí Subirá y
Caramanchel,
Tota!; cuarenta y,aelarpiginaa, de ellas una 
en tricolor, por 20 céntldíds. No hay revista 
ilustrada en el mundo que. asi corresponda al 
interés de sus lectores.
republicana.
C o m iá ió n  in te p iiá ie io n a l
Después. que entre Paiís y Londres se ulti­
me lo referente al valle de Uarga, volverá á 
reunirse en Madrid la ComUión Internacional 
encargada de estudiar el régimen administra*̂  
tlvo.
La Comisfón lleva inuy adelantados sus ira- 
jos; sólo queda por ultimar el relativo á 
Tánger y el tanto por ciento de acuñación de 
la moneda que coriésponda satisfacer á Í 8pa-| 
pqr la zona de Inllueiicfa. ' *
Parece que del asunto se tratará en la pró* 
xlma sesión que celebre ei Ayuntamiento.
Z8e v ia je
En el tren correo de ayer tarde regresó de 
Madrid don Guillermo Torres de Navarra.
De Córdoba el comerciante de esta plaza 
don Jerónimo Guerrero Sepúiveda.
En el expreso de las seis marchó á Sevilla y 
Córdoba don Antonio Urbano Carrere.
A Granada dpn Joté Garda Souvlrón.
Para Granada los marqueses de Sotoma-
M eagrácia ev ita d a  
Uno de ios muchos chicos que sin temor al 
peligro se ponen á jugar en ios ralles del tran­
vía, estuvo anoche á punto de ser atropellado 
por el coche número 8, lo que no ocurrió mer­
ced á la pericia del conductor,
Este, de apellido Delgado, cuando vl6 el pa«# 
llgro que corda el muchacho, se apresuró á 
refrenar la marcha del vehículo, evitando con 
ello un lamentable accidente.
La ocurrencia tuvo lugar en la Plaza de la 
Victoria, y cuanras personas la presenciaron 
eioglaron el proceder del conductor,
C aída
Trabajando en él lagar propiedad de don 
Antonio Sevadllla situado en Campanillas, tuvo 
•a ««sgi'acla de dar una caída el anciano de 68 
anos José Santaella Conejo, produciéndose la 
fractura de la tibia y peroné izquierdos.
De pronóstico reservado fué calificada dicha 
lesión en la casa de socorro del distrito de ia 
Merced, donde recibió aalstencla médica.
Por prescripción facultativa, pasó después 
de la primera cara al Hospital civil,
Niñ& quem ado
Por estar jugando Cün pólvora en la calle el
ar­
va*
i La Comialón que entiende en el proyecto de
Alas Pumarino defiende á los Ingenieros ÚC Saivatelía se pone eispmbréro, y Romano-!repoblación forestal y colonización, acordó In
- . Mif «tifia I *”**18* Asturias, y afirma haber Impedido los
* iro b lv o d é  J.M  pide que ee coeced, 4 loej ‘
(La cámara asiente).aspirantes al notariado todas las vacantes qüe’> ver á Canalejas.
MÍ?Indfl^nrom^  ̂ ! Iglesias reitera que se persiguió cruelmente
aifín Jl*̂ í̂”¿den°íííUía°*”^ *  ̂ ' 1 ^ obreros de la fábrica de MIeres, y yo en
Ifm íífíJrdP^teH aaoova DroDoslclón caso—dice—hubiera sido dinamitero.
d e W « t % t «  »n?Sdrp per.ec«dones .op le. que hecen e».r-
f  q«e tomarí en cona.de. | Urla. Pedregal y Al-
v“ t o d e  Alvarez’ Ganirlaa¿roletade leamanlfeatadoneade
Pablo Iglesias.
s y  pone á discusión la totalidad del J f  fif|,%broros^
(Nuevo escándalo).
Guijarro. ............. igjeiQs. Pero en los Altos Hornos se trata
tnen.
Alvarez Guijarro consume un turno en con­
tra, Insistiendo en lajargumentación aducida al 
apoyar el voto particular.
Pico defiende el dlctámen.
Allende Salazar consume el segundo turno 
en contra, pidiendo que se reformen los erro­
res cometidos en e! articulado de la Ley.
Alonso Castrllio y Arlas de Miranda mani­
fiestan que no tienen Inconveniente en subsa­
nar dichos errores.
Se suspende el debale. , ,  j
Pónese á discusión eh proyecto prohibiendo 
el trnbajo industrial nocturno de la mujir.
Sanz Escartín ruega que se suspenda el de­
bate,
Y ae letanta la sesión.
CONGRESO
Da principio la sesión á la hora acostumbra­
da, presidiendo Romanones.
En el banco azul toma asiento Canalejas.
La cámara está animada.
Sorlano pide que se cuente el numero de los 
que asisten, contestando Romanonas que se 
hará luego de leerse el acta.
S . apiñaba é,ta.
Dáse tectu.''a de una proposición de Moret y 
Dato, pidlendcí una pensión para la viuda é hl- 
’ ~ Arsusgia
MIRÓ
i Miró re quiere é Canalejas para que explique
la última crlisls. " , ,
 ̂ Afirma que él no ha zaherido á la minoría 
radical, y muestra estrañeza porque Vlllanue­
va sea ministro después de su discurso sobre 
la política dé Marruecos.
 ̂ Insiste en que el partido liberal está bajo la 
. tutela de loa conservadores, demostrándolo fas 
( salidas de Bureit, Jimeno y Qasset, pedidas 
por los amigos de Maura.
Hace notar que el alcalde de Valencia dimi­
tió porqué los concejales Hbarales le eran hoe- 
tlles, reintegrándose en ei cargo por Imposi­
ción del partido conservador.
También se nombró alcalde de Barcelona á 
un amigo, pero no á quien representa al parti­
do liberal. , ■
Cuando Canalejas contesta á los republlca- 
i pos, cree tener siempre enfrente á Melquíades 
I Alvarez.
nes, dando un CEmpanlliazó, exclame, más blcnl tfoducir modifica clone p,
que dice «Qróen del día para mañana», ysé 
levanta.
Acrece el tumulto, y el conde abandona su 
sitial éhhifedlb dé ruidosas protestas que formu­
lan republicanos y reglonallstas,
Los diputados permanecen un rato,en el 
salón dicuUendp Bcaloradaméníté, hasta que por 
fin salen á los pasillos.
i d i n i i i f e
"” DsMaSfíi‘
. 8 Mayo 1912.
C o m e n ta r t» s  acaloPA doaa
Terminada la sesión del Congreso, en los 
pasillos hubo gran revuelo.
Se comentó la actitud de Moret al defender  ̂
la Ley de jurisdicciones, deduciendo que todo 
obedece á una maniobra política para poner al 
Gobierno en situación dificilísima y elterlorl- 
zar las disidencias existentes entre algunos 
ministros, dividiendo ó la vez la mayoría.
Se calificaban de sangrientas las alusiones 
que don Segis hizo á García Prieto y Luque. 
Al primero le recordó que cuando se prosentó 
la Ley, dimitió el cargo, pero continuó en el 
Gobierno.
C o s is ti tu c ió n
Se ha constituido la Comisión de pensiones. 
A p r o b a d o s
Hoy aprobajrqu el ejercicio previo de Co­
rreos, don Juan Fabra, dón Juan Ferranla, don 
Rogelio Fernández, don Ignacio Hernández, 
don Angel Fernández. |
; La oposición la aprobaron don Joaquín Alón* 
80, douAntonjó Álpañés, dón Hilarlo Altaras y 
óon Rodolfo Alvarez.
P e n s iú n
La Comisión de presupuestos proyectadle; 
tamfnar la pensión á lo8, nietp8 de Pi y Margal], 
éumentándqla á la cuantía correspondiente á 
Presidente del poder {j^culjívo, y repartléndo* 
la éntre todos los nietos; en Vez de Ibr tres 
que determina la proposición presentada.
S o l y  O r te g a
Nos dice Sol y Ortega que á mediados del 
presenté mes emprenderá un viaje de propa- 
gandB de unión republicana.
Recorrerá Soria, Castellón, Patencia, Gra­
nada. Jaén, Zamora y otras provincias. !
Probablemente hablará en Barcelona y des­
pués en Madrid, dando allí por terminada la 
campaña, cuyo objeto e> conocer sl losrepu
I
[rías quemaduras en el antebrazo derecho.
En la casa de socerro de ía calle de Mar!' 
.blanca fué asistido de primera Intención, pa 
sando después á su domicilio Dos Aceres 5.
Él ministro de Éstado confía que el 20 de ^   ̂ r i a cD o i lle
Mayo habrán terminado favorablemente las -Eaouela S u p e r io r  d e  Comc»*oio|nlñode 13 añosDiego Fernández Sánchez, 
negociaciones francp'espa^olas, * Mañana jueves á las dos y media de la tar-f^/^ ésí^ sufriendo ej Imprudente Diego
M R oflificaeíonea de se reunirá el Claustro de profesores de la
Escuela* Superior de Comercio, para forma­
ción de tribunales y señalamiento de días y ho­
ra! de exámenea en Junio.
E s p a ñ o le a  f a l le c id o s  i  , Q u e m a d u r a s
i Los cónsules de España participan el falle-?, f  ® > p c o r r o  de la calle del Cerro 
cimiento en Fort Sald de Benigno Domínguez; j curado el niño de un año José
el cónsul de San Pablo, el de Agustín MarteU; | Csj^ntes, de varias quemaduras de
el de Crlstanía, el de Joré Mfr, Guillermo Ni-1  *®2undo gradé en la manó derecha, que accl- 
cplás y José Ana Truseta, y el de Ei Cairo, el dentalnmntese  ̂produjo en su domicilio, 
de Antonio Comandar!.
I  ̂ A c e ite s
" Entrada en e! día de ayer, 1.500 pellejos,
103.500 kilos.
Precio en bodega, fresco, á 9*50 pesetas los 
U !|2  kilos.
C fa le r ia d e  r e t r a to s
El estado del chico fué calificado de pronós­
tico reservado.
Sa le trasladó á su'casa después de con­
venientemente asistido.
I ia f  a s  ó  l e n t a s ,
cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel, preda ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros á ja medida desde ocho pesntas enLa Asociación de la Prensa ha encargado áfodetaiitp —Fai«si vpnírnioa 
los acreditados talleres de Photo Hall cinco’ señorasy ea-IOS acreauaaos tañeres ae Fnoto nau cinco ̂  talleros desde doce pesetas en adelante.-f^- retratos, gran tamaño, de los cinco presidentes * rantés cara oorpp»!r Ih f«L»«Un *
,«e I. c ih í. A.OCI.C16» regl.tr. ;de,4e , .e  .e ” e K S e n t a 7 «
cuya galería adornará el raída de ac-| | „  p ,„  teatro íeade alelé ciacaenta p S a a  
:aia social de loa perlodWaa. fen adelante.- Cinta' elástica varfaa a n S  
ponden los retratos á los señores Pé- nara íríss dp Rpflnra 
rez Lirio. Fernández y Gorda, León Serrnlvo.|L fityr « tó /w  0>«co Ricardo gS ' I  
antera Pérez y Nava. Ramírez. p i , , ,  gigio (e,qá[„a Molina Larlo) S a ¿ a .
Carmen Échevarria Murua THE NOHTHERN USUItNCE
No se han suprimido Ips gonsumos, ni se han 
abaratado las subalitenclas.
Ocúpate también de la Ley de asociaciones 
y del candado, añadiendo que nada ha cumplido 
Canalejas, suya habilidad consiste en escamo­
tear los debates. ,  ̂ _ Jt , ,  Ai i
Pide la derogación de la Ley de jurisdiccio­
nes y augura que el proyecto de Ley de aso­
ciaciones no pasará, perqué Maura le pone el
V í l o l T  elogiando la memoria deli íeTor»Veanaieja. qalére caer eeldo á era ban 
finado y dedlcauá? á Pí y Margal!. 1 ¿era 
% a ¿  dice ¡le¡«
deuda sagrada con ia faWhíla óe P ty Margaíl, 
que renunció ó la cesantía de ministro.
Canalejas declara que la mayoría voíar^fa
I
MORET
La espectación es grande al levantarse Mo* 
ret.
i Empieza leyendo un párrafo dei Diarfo de 
oeñslón gustosamente, advlrtfendo que el Go- Sesiones, en qué Miró decía que la Ley da ju- 
bíernn oeniaba haberlo hecho úemotu /*ro-[r!idfclohe8 era la consecuencia del miedo ó co* 
nrio' / . tbardfa de los ge barrante 8.
^  Acordóse, por unanimidad, que péiata ála- Dirigiéndose á Miró, añade don^Seglsmun- 
co^lón de presupuestos.- ' f do: Su Señoría desconoce el valor de esas pa-
PREGÜNTAS Y RUEGO [labras, és ¡o menos que
e.'»Mn1lrfaZtaiL^^!;l;líí
cando'Vlllanueva que se ocupa de la cuestión, j Injurias.
K o  íbaervarae qne cuando Moret dlioeao, 1 S í ¿ f  f.'A '
Qaréía Prieto escribió una carta que pasó por 
las manos de todos ios ministros, llegando has­
ta don ¡Segismundo,
Créese que en la carta recordaba cuanto 
entonces ocurriera; ia actitud de García Prieto 
contra tas jurisdicciones y la dimisión del car*[ 
go; pero Me ret le rogó que continuara des-l 
empeñando la cartera hasta que se casara el!
La mayoría de los diputados reconocíanla! D© W aicn e ia
habilidad de Romanones suspendiendo el de-| Ha llegado al pueblo de Oliva el cebp de ca­
te, pues las declaraciones que se esperaban de. bslleria de Alcántara Vicente Bernabeu, que 
Luque y García Prieto hubieran exacerbado la| en un combate, en Melliia, mató á tres rlfeños, 
flscusión en términos iamentables para el Go- salvando de la muerte á su jele, que cayó gra
Ayer falleció en esta capital la señorita Car 
men Echevarría Murua, G O M PÁ N Y  L IM IT E D
sionista destroza á los republicanos, sin nada 
práctico para el triunfo de sus Ideales.
D© P a p ís
Ei Consejo dé ministros ha examinado los 
negocios marroquíes y las negociaciones fran-
Y C y  raie maSaaa de Tolda para
pésame.
Concurrían en la finada, que abandona á los Agente apoderado en Málaga y su provincia:
sujfos en plena juventud, muy bellas cualldo-j 
. des, que la granjearon el aprecio y estimación ] 
de cuantos tuvieron el gusto de trataría. f 
k Hoy á las cuatro de ia tarde se verificará el 
sepelio del cadáver en el cementerio de Ssn 
I Miguel,
Testimoniamos á los deiccnsolados padres y
DON EDUARDO THORNTON
Prim nüm, 2, entresuelo
P añ os u N ovedades
biémo.
CÁmleio d© im f ip e a io n e a
Canalejas y ios mlnlitros cambiaron Impre­
siones en el salonclüo, y, á lo que parece, Lu­
que dijo que eu intervención Iba á limitarse á 
hacer constar que el ejército no coaccionó al 
presentarse la ley.
Lo único que el ejército desea, es que se In­
corpore al Código de justicia militar el artículo 
séptimo, que se sustrajo cuando se promulgó 
la ley, para que no queden Impunes los deljto! 
contra la patria y el ejército.
V o to  d » ic e n o u p o
A! salir Canalejas, luego de cambiar Impre­
siones con sus compe ñeros, dijo que Romano- 
pep épfuvo muy hábil al suspender el debate,
vemente herido.
Le recibieron las autoridades y la banda mu­
nicipal, ovacionándole ei pueblo.
En el Ayuntamiento verificóse una recep­
ción, pronunciándose patrlótlcosldlscnrsos, que 
terminaron con vivas á Espeña y al ejército.
Ispfcticttie} p ille e s
LA A L E G R Í A
RBSTAÜRANT Y TIENDA DÉ VINOS
C I P U 1 A N 0  M A M T IN E j^  
Servicio por cubierto y á la liste, 
ispeeialidad en vinos de los Mor(U% 
IV| H a p ia  Q a p o la i
Puerta del Mar, 24. — Precio fijo. 
Exteufo auríidp de. la presente temporada en 
lanas, alpacas y driles. Jergas, vicufias, almuror,
! Contra la  fa m ilia  . mejores fábricas del país y extranjero.. . , ■, é .i j  -a » j I Grandes novedades en calcetines v canifeetasAnoche Ingresó en la prevención dele Adua-* de Mío y algodón. ««<» jr i.w»seia8
. ea un Individuo llamado Manuel Giraldaz, á E&tacasaes la que mejor ¿írve á su numerosa 
¡ quien le dló el vino por exterminar á su faml- clientela, por su especialidad en los artículos, 
nía, y presentándose en ios domicilios de su es- ^  ̂  ̂̂  ̂  ̂ ̂  ̂ ^
posa y padre político íes amenazó de muerte. ̂
Al ser detéhldo se le ocupó un arma blanca. 1 
í a s  n iñ as abandon adas  í 
Las ñiflas de diez, cuatro y tres años de Can© Pfitaciaaliiis
edad, hijas de Concepción Pertlílo Pendón, i Anoche se víó muy concurrido este cine en 
que hace mes y medio próximamente fueron todas Iñs secciones, en las que se exhibieron 
abandonadas por su madre, se encuentran re-, película? que iueron del agrado de la distinguí, 
cluldas en asilos,por orden gubernativa, da concurrencia.
Lamayorcita ha Ingresado en el asilo que Hoy hsbrá siete estrenos, que, seguramen- 
exlste en el Limonar y las otras dos en la Ca*a te, gu.t<irén mucho.
Central de Expósitos, i C iñ a  id e a i
Q r g u e i ^ m n í ó n U ^ d ^  M M  ! Lra do. «oehra qze ,e  eztóbiere «L» b ,t,.






■ --..'A vt' '''^v - iW'.-o-í
i i ^ ¡
?!02iCÍÍ®í ,Pí^4® /4'
lü^a y ra£^H8 ds ün interés extrporaiiíarfe, | ' "’ ' 
j^yor t üñ por íreterae de un hecho wemprapJe,.; 
dip iivití̂ írfi avmsde, gue faé eitcrftp en :1a *'•-*•'' 
fía ccn letras dé oro. „ ,, , r?, .
Hoy fe  estrena la grandiosa película «Ei 
triunfo del amór»i de mltrala extraordlniirlq^y 
dividida en varias .partes; y pasado mañana 
ci^^liermosa obra de arte, cuyo titulo es; «De 
la vida á la muerte»; dicha cinta ha sido elú!jtl>
!ji0 éxUo de Maddd y Barcelona. .
■'̂  T ® ^ts»o  L e p a  ■='*
Esta síGdiñ 88 efectuará el debut de Le» Ro» 
mgu, poteblUsímOE ésetlíCas cómicos ¿spáfiaiés, 
que vienen haciendo uns brll!antltih)e campaña
eu su teurnéí?. íirti&tiCB.
Kcy, 8d»ín!$a dd debut anunciado, forn^fánl 
el píogrísmíS lodcís las stracdonls que Bí^d|nj, /- 
en esté favorecido coliseo.. , - .j  ̂ '
S a l é »
Eidíb'iíí da. anoche revistió ’’
sosepJhiióücl, por sar Dora ia ‘CordcD'^iíhr^nd'T “' •■ 
erti8-t.9 de cx̂ 7Ppctona!ef-'.ctmdtcione»;v:lsniytsd.Q*.|
rs Dora )u recnerdo. ■ salvado, _á Idem; lOldeníde harina, á'
hay íiU' é̂fOa - li'.oudgbi'á!3fir,i« rtv feu '//.íj-z; 16 iderndeásjívadcr, álS'Oí'de'fti' 4 bocoyes.;
perŝ . yuet't:a>.íí vjm greda tan q d s ;  .‘aceite, á Masó; dfbMem^^R’aquenB; 92.̂
hs> qiís Kp̂ íítidlrrfí eníu'ííS.éticament' ' '  ' . . . . . .  ...........................
or.'Arf-w. TíSiíî és'í
T'j í icfrí-ü' :íKit**<hí3é̂ í̂ 8 H 3s íiotr̂ bls f̂ ítiótí̂ i V Idénti é fd&tiii TI id̂ tn Idéni* á Rucds, 36
& t r''S;lrl4uSn  ̂ ^
de
i ■ w ■• ■» i".- , -'-.Í!
St'eiss.aa Síí't'ie^,
íMbída. ijiatíiíis .nr:,_ 
,;pbea .
&i aota'jre 
y  s4*ña¡î d&
íHíSid.íJj,
í ^ -  ; |  :
ic.ívr.'.fí
Juzgado dé la Alameda ■; 
Nacitnieníoa.—An íc nid̂ R̂odr ígue» iyí?.í
. j.  ̂t r t i i B -  frf..;... gurz; 91 Idem de-tdem, a : Jurado; 2/  Idem dé
J ,b;\!. dv Lfe S?L.fHo, ^ .̂»^5"/í®Mdem: Pineda; 36tdem d? fdém, ó Jurado; 100 Idem pĵ Jients-con' -- -------'»** —“ . r *- —  • —. . ^ .¥,s .■ I Í : i ;  t  e ,uc...,» jm>«uv., «yv- .««...3^¿4i6¿;á :̂Un ríOvnnOi por. d ^ | Jj+gn?; á Eeteve;- 91 Tdein de Ídem, á Pineda; 70mm
M?reí*'e3 y.Q srds y L^3'CásQÍÍ03 con el 
mo éxi::o,ili" vie-Cb”:? ynt-ííioraa.
íia sa ' ' '
1\?í.ibléy ee v?6 muy favofeddo por. el públi­
co, qus aplaudió mnchu en todas las secctones ̂
ídem; 100 sacos defrfgo, ó Casíeíl, 78’ Idem de 
I Idem, á Jyrado. " ’ , ; .
?c§ usfüaíae que temerón partes en los ncía- 
bls t̂ y Ví,'rl«{lo8 nívinerb '̂ que figuraren en e l ;
progToma.de anoche."■- ' . j
Es^a ííbene, coma todas, tesidrán ocasión \ns ¡ 





Distribución de ios fondós de la DÍiputBción 
provincia! « para aatiíf^cer las cbligaciones. dej 
presupueiiti^ en,éi pasado  ̂pies., de ábíll del co­
—Distribución de fondos del ayuntamiento de 
Por ferrocarril llegaron ayer Á Málaga las sl-l Antequera, durante eí més de Enero delaño ec* 
-guíenles: ituel. , j  ,
lObocoyes de.aceite, á Viilalba; 3 caj<í8 de ga-l —CertlficaGl-inesdelaJuntamunlcipaldelcen' 
lletas; a Garda; ICO bocoyes de aceite, ó Efteve; _ 80 de Campillos. . . , . , .
42 Idem de Ídem, á Ídem; 37 Idem de ideoh á P^ne* g —Acta de constitucióu I» Junta municipal 
tía; 01 Idem de idem á Ide.m; 5 idetn de'ldem, á Ju-. del Censo electoral de Esfépoim. 
redo; 20 Idem de idem, á Gallego; 1 bárrll dé v!« ̂  — Proyecta de distribución de los toaíws del 
no, átideih; 10J8BCO8 de azúcar,^ Merláo; 1 barril, Ayuntamiento de esta capital, en el mes de ^epre-
El alcaide de un pueblo iiene la costumbre 
de poner en todas partes letreros para la me­
jor Inteligencia del público* » ;
En la' püéftá de su ¿asá hay un banco, y en* 
cima este letrero; . f
-^Bánco para sentarse'
En I» entrada dei pueblo hay uii puente con 
este letrero:
—Puente para pasar el rio.
El domingo méndd. echar ieite diando:
—Hago seber que sé ha perdido una man- 
ftlHa. .
En un prado de su propiedad ha puesto, por 
último, el siguiente tarjetón:
—Está prohibido á los animales passr por 
aqu!, eavío el señor alcalde y su mujer
Estado demostraítvo de las roses saerificadss 
<d dia 7, su peso en cena! y derecho de adeudo 
pur:fo;(i^..oonceptos: ' . . .:-‘íi'5
18 vacunas y 4 ternerae, peso 2.S94'253 
„ ásís5»i J259‘42 pesetas. "
62 lanar v cabrio, peso £93 250 ^üágramosi ps- s 
Setas 2373. . v
S8 cerdos, peso 2.516 COO hllégminos, pesetas 
25!‘60.
22; pJeJIes, &50 posetax,
‘tiJt» peso: 5.703 500 kllógralBc».
Teta! de adeudo: 540'25.
Unlfeto varón, LtííáPiiieí^L 
y Ana Chamizo Meicado. ’ ""■'■iz
> ' Juzgado de la Merced 
Nacimiento».—Adelaida Runbado Gaícfa, Jose­
fa VlcBrie iWtnríín y "ÁiF. a AfcéntareiSánchez.
Defundonee,—Agueda Calderón Sáüchez, Un 
feto varón, María Scuciy García y Rafaela Can­
deal CaStillOi
C 1 Juzgado de Santo Homingo
fí¿'dmísnto8,~ Fiendtco Aranjuez Baena Fran- 
cisc  ̂Domínguez R8mos,'>Geftrudi3 Pérez Álami- 
no y Josefa'Sánchez López. ,
Defunciones." Fernando B?enes García y Juan 
Reina Oarcía.
DISPEPSIA
y  eaferm odades del estómago 
. é intestiGos . t
se curan en j^co tiempo el 98 por 
roo de los enfermos á quienes su 
médico receta para lait sfeccicnes 
de las vías digestivas el
de vino, á Burgos; iSracos de harina, á Bendrés;^ro próximo pasado.
' ' ‘ ékfe''■- ■' . i
A m e n i d a d e s
' jLIlf a t̂b îque llevaba seis meses en Madrid, 
sin que ningún empresario se acprdase dé él 
par» contrata! lO} oyó hablar en ef café del íra% 
balp'de LéotBrd en los tres trapéelos.
qüé hiá» me guata, dijo uno, es e! salto 
que da, Écuando pasa dei trapecio grande abí 
chico.
— No, señores, es más difícil cuando pasa 
de! chico al grapde...
—Yo hs pssBtio
gado selis meses 
Leotard!
. i L I M i i ' - '  4
sáli DI' tmim
(Stómülix)
ql mejor y más seguro medicamento, 
lo decomo muestran i 5 años de éxitos 
‘constantes en el mundo.entero, para 
combatir lAs'tügestl&nes perezosas, su- 
ejjedüd de la lengua, pérdida do apetito, 
ke&días. dolares y  ardor ds sslíinago,
kfnkss, oértigs estomacal, eálioos, 'ña.r4 Tliukní f^laqf dícdpr&ris sn el adulta /  en si 
ilño/inolaéo M  la época del destete.
CURA estas afecciones porque quita 
el dolor y molestias de la digestión, au­
xilia el poder digestivo, abre el ape- 
titOj, toniñca y eí enfermo sé nutre y 
.digiere sin dincuitad. -
Deventaen las principales farmacias ■•' 
■'del mundo y Serrano, SOr líADRID. 
StrtüiiU par cerras, & quien le sidt.
Peiriádora
!  más, añadió el actor* he Agustina Torres Guerrero. Se ofr 
sin contrata,., ¡Que loa peinado á la moda/. Jiwaetos Pa«eMcaHe deSanJuhnde Dios númer
rez número 11.
ece para toda 
o I^y Alva-
MecaadadóR cbíeaids es al día .de Sfi ?á£fea pm
m  conespíoí sigulsnte*:
Por ínhumadones, 151'£0.
Por permaneBcisjf, 75 00- 
Registró de nichos, OO’OO.'
Por esfeunuícíoneai 25*00 -
Tota!: 251 '50 pesetas.
^ ró n  mercancías de 
^  Llegadas d Máíagá'
Tren mercancías de Córdoba ó las 7 n 
Tren mixto de Córdoba á las 9̂ 20 tiK 
Tren correo de Granada y Sevilla á 
Correo g^era l días 5‘30t¿
Tren mercancías de Córdoba & las 875 n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para \é lez  
Mercancías, ó las 8'30 m.
Mixto-coneo, ó !a T151. 
Mixto-discrecional, 8‘45t.
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, ú las 5'45 m,
<SÎ Sg¿aSgB!̂ «glMa»iBgRmiat!ffiBa*a;gawBro.«'wi.» Tiiiii.il I r ....';
Se alquila ó traspasa
pr r no poder atender «1 negocio una panadería en 
f la caíle de Granada número. 110 que reúne Inme* 
[jorablea condidones higiénicas. . ; í
Informarán eirdichs caüe y núitiero. . , :*,M
POLVO DE DIAÍV̂ ANTE
(Invención de P, LUBOISfParís) '
Este polvo Hnipia y pone ú nuevo *in deteriorar: 
Las Máquinas, el Meta!, las Pinturas ciaras, las 
Maderas, los Mármoíes, !a Plata y él Ñique!. '
Modo de usarlo.—Vtatí las xMaderas; Pinturas 
y Mármoles se pone sobre una esponja pfqueña, 
bien humedec da. un poco dePolvos de Diamante, 
se pasa la esponja cobre el objeto que se decea 
limpiar y Fuega »e frota coj» un patío seco.
Pará.ios Metales, P ata, Bronce, Cobre, etc., se 
emplea en la mlania forma,solamenté sé reemplaza 
la esponjé por un paño húmedo. Luego se frota en 
seco. ;
Para el Acero y el Hierro pulido, empapar rós 
objetos oxidados de Polvo de Diamante mezclado 
con petróleo, dejando érté líquido un par de horas 
sobre el objeto y frotarlo luego con un paño seco.
Precio corriente,— Polvo de Diamante ce 
vende por cajas de 25á 50 kilos, érazón de lOpe- 
setas.kilo. Sobre los pedidos de 109 kilos ó más 
se concederá un descueUto de 10 0[0.
Pedidos á Mr. P. Dubpis, Hotel Inglés.
¡n mer^aáiMs.
del YernoiSe Ccasjo, ©a la Caleta, eé donda «» 
sirven la» sopas do Rftpe y ól j^ fo  de ^eH». Ma#
dsios'ííe-íodás ciasesr cspacteaosróoméáÚfi'/B ¿a» 




r- ! u  - jí , (Sityadó éa lá ARl%8da 
de Cario* Hae«LpTóximo e) Banco).^Tci^.hlÍ!' 
noches |2  magnílicosifeuadrofi ea «a mayor pa^ei! estrenos. , /  - r
. l^.s domingos y días festjypsvfúncién.de ,tarde»' 
Preferencia^ 3o céntímosp^enéral, 15; :
^INE ÍDEAL. -Funcidn úarahoy; 12 maflnifik'IK naal{r*««1c!i0 Aciófivn nílM'» ,0̂....̂ .̂__ ,cas pelicuias, entre eUaa váciqs estrenos.
Los domingos y d|ds W tivií mailnáe ínfaníflljlcon preciosoi
Pró
- .  . » juguetes para los e ^ H '
eíerencia, 30 céntimos; generé!, 10,
T r e n e s
, SALC^ NOVEDADES,—Secdcmé8ñ'e8l^"i|«4: 
|oc^oy,mndis>  ̂  ̂ ■.-/
ESTAQIOM DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías & iaa 7'40 m.
Correo general á ias 6‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las IS'3.31. 
Mi»tú de Córdoba ó la»4‘231.
Tren expresa ó las 5 1,
Mixto correo, ó las i 1 m. 
Míxío-dlfqfecioúéH’afi 4’30.
Tróii mercauefá» dé La Roda á las 6 7 5 1.
Tren meracncías de Córdoba á las 8*40 ñ."
Dos números de varíotées y eacogldos bk^ î b, 
mas de películas.' “  .
Platea, 2'50; butaca„ 0'50; ^ t » d t  f e : neral, 0'20. ’ • ' ‘ W  »«!?!>;
TEéTROL^RA.—Qfdh espectát'ilfo 
vafíeté.Si por sacciones a las Ocho "y c> 
vey media y d i^  *  tra^íjEuáttes, 
Estradá general 20 céntimos.
^TEATRO CIRCO VÍTAL AZA.==<
Simón,. .. .■ íA i'-'
Todas lea noches ‘dos se ccionas va"
ocho y msdia y la segunda-^á^ffic
Entrad» generaras,cintimo,»^,,., ,
n n z L L A  F Á S A ' D A
M  w  W m
O n r
E S . F E C i  A L I D  A D  DE LA.. C A S A




llU -ii UB P i l i l l
á B.St?vDOri DEL BRASIL
i ' t i i  í i i r i  l i  l i l i .
.< S5¿ó l ip S f l i l í l  i i  í l  i i l É I  k  i i
mmnkvmM mpkm
'tí^ vida, tpu pH-Uii viMfclS'.ybénefíci®g asatíSB- *
.:/'fiKi'io-ít0 yiáfi, sien prliñas tsmporales y beaiali». . . . . .  .
CíSK',!- 
m  d i ,■i.;’:’ '•'.‘v ■, ; 1 '. ■ . . .J,
i  lifsi 18?tei‘g®lrsí II 
i’í&ablss, se puede á'ia ver qué 
«scsT'ííí'ir ds1a'-faiíúMa;feoiblr.On£..cáda‘'.íf«imar
«A ^
fS 00®*̂^  a,»- r.
íféi «uihiío.q-:, í'l !'.a?í3oría total d«|>8péUjiá,-^^-8ate {.'íi
d§ i¡íi i :■< <T¿Q S.S í-gsvígsítraimsnró 'iol 1S áe
doO-tfUbm. ■ . . . . . . U -
SfcliS'irecfe-r ÍSeastd pam Aüiifeiadalí^ÉscsSo. S'f. D, L, ¥. SEM-1 
'p^ÜÍ)l»=f Aíameda üer'róe.Haes 5 (junto al Basco España) MálaiSI.' í̂
4íííyri?:?iía!?. puMicacióis ú%  esta nsaucio P.®* la Conússrís 
Seguras cas leché 8 de Gctebré áa Í803. ,
■ 3ÜXs
ii óombate los microbios 6 gériaénes de las enfermedades J 
¿plípecho, es de eficacia segúra en las T̂ ófeoSi Resfria­
dos, Ostarros, Bronquitis, Qrlppaí* Ronqy.qra(
.iqfiUORla.' ' .... -. .. . . ■ :
' 3Esa íoU a« l«us^-.^aríi*jLaí5ias, '
©ATE NERYINU MEUlCINAt
iisíl SÁS?ISA.'lwEÍÍ̂ .“ -^a,E'C« j?e|rlsS:i*adí& .
’f ^ a  .más iKofeá,^f o ni més.úCíiyq-Tíaró los dolores ds í:nbez» 
;-uqaecafi;íVgií5áí;¿s,:egSíegsíBy Semls^uerVíOats. Los maies deles?
u lEJOB ímm fBogiisifi
U  FLOÍ DE ORO
Bn&fit sota pnUitfllífii agn8
Biiica tnurtlo o iu  d  toriio satres
€tr amMf» mbaiámalmjr Itarmomm
é m m i my» fiotp oi*o^  Ss ;oi3(».álo toñaf la» Hatoarts psm ‘si iníM^s f  8á eso m z »dts.sl oathi lá  «nnets la sopa*
«latt- f lm á w  ^tmrs ao ooattoao siimts i s  platai, f  eos ss sso d  sabslSs »s 
w > m  W  i P l * -  m m  sm ian n  aSeao»» m&Q» h "" '...........  ... , .. ..sesssxvas e preaiio,%rtSl&nte7 aegvo* . .
^  a  1.... sn s  j í ' 'Sb*sttht!W8 ia aiadns®o®el(itea doMopBSoIflaalg'imtsBlil^sra
i  i f l i f  * * -* :^ ^ f o p ®ri©«* d» o**®
mm
POLVOn- NOEE.
IjPreparado bajo garantía científica en caáa botéíl* feecomenda» 
do por eminencias médicas y profesoras en partos por milei c în* 
ficedos .que lo acreditan. . . . » ?
SIN RIVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA LOS 
S u a v i i í ía é ÍQ r d i ip i t .^ u H s  
Delicioso para después del baño. El ̂ olvq JJoei evita u 
iahiUReáad y el trío se agrieten lah manos y  cafa. Unico Br̂  
vd de los sabañones. Usense siempre después de lavársé. '  .
S Iá marca Noel, no dejaros sorprendsr por peor¡*ii^íéh»* más caros.
igeaíe en España; Joaquíñ Fau.XhIls M aüqrca^.
, P«rd<p venía; n M á to :  .E, Laza. M.
J. Pelgez, Barmudez, Félix Pérez, Francisco Mórfilh R1
tedas las buenas farmacias, Droguerías y pciflimerías,
asgagaaâ BĤ ¡̂î iâ iiaasaiís»5»BaBi«aeaBssd̂ 85esaeaE8jagsâ  ̂ -
É in  C IIm ®® ' fflcaifle 91 fUlalet, vlgorits Iss rafs'as daS esbcll® f  »viti tedia ñ e  «afifaa« 
i M . r  éled«e,Pof^.a»«9a8ambtá»«di»o.ltlgiáalea.
Mi fio® de Opo ABpnd«d*.«fi6 & aeiji
Fie® dé t|po 
Fié® dé Oé®
i l  sahalle tea bsrmotoi qaa a® ̂  fottibla i ts t í»  
epU»a«dóÁ s« has» biÍNk
UntiuHi M  taa ffisll j  eómeda. qaa «rae ̂ sole aa 
fiaafii||^1e qélMdhe qtdessbSapsrsoiia ralle fntlm ai^iraeldriilisie ti
Fe® »fliie)10aato asiut aa eumra f-evttaa les jalaeses M sa la.eafda
■ 4 y É  F l ü P  i t o  O i * l i  ial«e]M ÍUé'r#áié!Íneró«hsüenté,>«^^
/ f»  Via® w  e.: iae8iiiwtó®’é®p®s®««l©®e#
illtta i Fio® de O®»
iÍsae7édafÍ|w«,'«asñ»lf4,»i®«i ralaotoi«« e p l ^ ^Fio®, d® 0 ®o aarae ̂ a ^ jS B .ge daŝ 4o<E&aS «le»| doé»
a  » <Sf: Stai jpavuAaa de tfnpi 
^ 1 ' /Mraa lu a A  f  legraria.tei 
ó »  K ld M e a a  «•filril pelo, hl
_____ léttie asar ella agua, al ae eeSe^a p e r j^
.000 sólo ana aplioBojóo :*éida odie ^asi-^
hfg^o ^lo rdéíá  ísífancm én general, se curan fufali» 
fcktieaíiíí^'-D^^naii.boííc^sáHf-^ Bssetfií caIa.--*Se rí?mitesi por'
t erarasnfe hesf MIep
oor la eabesa sana i ________________ _ -----
I lo qOe dice otpí^^>«o que soompaa» á l»béleUa«
De vaota: prinoipalos.porl^efíasy drosperfai $• apella f  FortogsL - 




, | n  nolOBll I^DCS é i 9
Girujano dentista
i^ - ; . Alarnts 39
".rv á,». j’ :■ V--- í  _ w-«íf 16 .* naSB %*-sawi. ■ '$ AcubaderCGibir un nüevoan-
i i l  s . li<nil®5nfiblé superioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutamente mttaral. Curación ‘ para sacar fas mu ̂ a» i 
I de las enfermedades de! aparato digestivo, del hígado y de la piel, con espéciálidady cohgestíón yin con un ózítQadmirable. I
Eiiia íle..i|s(pq2§i;T#clfee:mercancías de todas cia»|cerebral, biUs, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, ect. - ‘. u .  ̂ ;í> Se construyen dentaduras de
sí*s á flete corá|.ó y coa'soñÓGlmlénto directo desde.este puerto i  |  . . » < . Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid, sr '
lodos les de'su múerario .én eí Mediterráneo, Mar^egro,Zanzíbar,..1 ---- -—  -----------
que nace,, sus i^ií^S ’.r.Qguliar^
qádaf^wi l̂^ÉÉÉIi- > '¿I' . para fniterní^ y 
séMSfííKás sfón P^edró Qómez^hf
de li^Iag^jcada 14 días ó sean lo» |
^ g lrséú  'SU representante |  
semugarta Barnieutos, nú-l PASTILLAS BONAIB
O l o m  b u r ó - s ó d i c a s  c o n  o o c s Ir s
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir fas enferi Safes de
la b o c ^  de !í garganta, tos, ronquera, dojer, íiffluniEcíones, picor, aliaÛ  u^'fflclones', 
'  ' " periSéHce», fetide¿íiel ahentd,sequedad, gr^nuisc'.ones, afonía produeidii por causas 
’éte. Las pástillas BONALD, orerniK/^s varías exposidoees* ciemíHcas, tíeuen^l pri­
vilegié! de que sus fórmulas fuerpn ras primeras que se conocieron de su clase en España 
y en el extranjera,
Acanthea virilis
PoUgüceríffosfata BONALD. — Medica­
mento antineu asténico y aatidkbétíco. To- 
tífica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y Leva ó la sangre elementos para 
' eE'jriqu'icer el giófeulo rojo; i
Fra*co ás Acanthea gü'amsiada: 5 pesstast 
Fruteo del vlno.tíe Acai¡t,hsa, 5 pesetas. '
Elixir aatibacilar jBonafd
DE : ; -
(THOCOL' (CINAMO Y A \ ) ^ C O  
FOSFOGUCÉRICÓp \ ^
Combate las enfermedades de! apecho.
; Tuberculosis inefpifcjjte, catarros .hft'nco- 
nfumón'Cís, larirgo faríngeos, lirfétcfanes 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas
De venta es íodqs iss-ppifuateríga y en la deí.antísr, .ÜÍAlÉcas de. ^.^ee  (antes Oorge- 
ra), 17,Madrid' ' . . ^
«:e0 Tipografía do Eií '
WP̂ }
primera clase, para la perfecta 
masticación y  proimnciación, á 
precios convencionales.
■ Se empasta y  orifica por el 
más modernQ sietemí?.
Todas lafr operadones artísti­
cas y  q'iirúrgícas á prietos muy 
_ rediíciüos. , /
; Sa hace ia extracción dé raqe  ̂
las y ralees sin dojor, por tres 
pesetas,
r  Mata nervio Orl^níái déBlan-i 
íScD, par» quitar si doíolr démué'- 
k? en eÍn»-:o misutcí, ST pesetas 
cala.
l Ss arreglen frdas fas dep.ís 
 ̂duras , Inservibles  ̂hechas por 
oíros désítUta"̂  ' '
Pasa á domicilio. 
30-ALAMOS
.»aesaagBTO«flaflw
' P a r a  a e u ? ! ,c ! o | ':
Er ios p&ríóüsc-.oá.  ̂ "
con gran ecoíiomíá 
pCdansfi prpcips y íarifffí» 
gratis á 
. L
•-30C,mPA£í AlíríríClADOU 5 
Cnlle ds! Carmen, ?30.
 ̂ ' - f iñ A M ilB
